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nr.L. 
Diario de la Marina. 
AI- D I A R I O D E JJA IHAIUNA. 
HABANA. 
T E L S O H A M A S D S H O Y . 
Madr id , 10 de diciembre. 
Han llegado de T á n g e r v a r i o s e m i -
sarios del S u l t á n de M a r r u e c o s , 
portadores de u n a ca r t a de S. M . 
Sheffiriana pa ra l a R e i n a Regente . 
En dicha car ta ofrece e l E m p e r a d o r 
cumplida s a t i s f a c c i ó n á E s p a ñ a por 
el ultraje i o f e r i d o e l 2 de o c t u b r e y 
asegura, a d e m á s , que h a r á los ma-
yores esfuerzos p o r q u é j a m á s se 
alteren las buenas r e l a c i o n e s en t re 
España y M a r r u e c o s . 
Madr id , 16 de diciembre. 
Con m o t i v o de h a b e r c i r c u l a d o r u -
mores a l a rman te s respec to de l a e-
xistencia de u n a poderosa a g i t a c i ó n 
anarquista e n Je rez de l a F r o n t e r a , 
33 reconcent ra ron e n a q u e l l a c i u -
dad numerosas fuerzas de l a G-uar-
dia C i v i l ; pero se supo d e s p u é s o f i -
cialmente que d i c h o s r u m o r e s ca-
recían de f u n d a m e n t o . 
Madr id , 10 de diciembre. 
S e g ú n no t i c i a s r e c i b i d a s p o r e l ca-
ble de Canar ias , m e j o r a e l estado 
de la sa lud p ú b l i c a e n l a i s l a de Te-
nerife. 
Jfueva York, 16 de diciembre. 
En el condado de C h a u t a u q u a , E s 
tado de N u e v a T o ^ k , u n t r e n de pa 
sajeros c h o c ó ' c o n t r a u n m u r o de con 
t ens ión del lago d e l misooo n o m b r e . 
A consecuencia d e l choque c e d i ó e l 
muro, i n t e r n á n d o s e e l t r e n e n e l la^ 
go unos v e i n t e y c inco p ies y r e s u l 
tando m u e r t o s c inco do l o s pasaje-
ros c¡.ue condue la y h e r i d o s o t ros c i n 
00. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva -York , diciembre I ñ , d las 
ü i de l a tarde. 
Orna» españolas, á $15.70. 
Centenes, á$4.83i. 
Descuento papol comercial, 00 div., de íl 
4i por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (banque 
ros), á $4.*4|. 
Idem sobre Taris, GO div. (banqueros), & 6 
francos 1«M. 
Idem sobre Hamburgo, «0 div., (banqueros) 
á 95 .̂ 
Bpncs registrados de los Estados-ruidos, 4 
por ciento, & l i ó J, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 2í. 
Regular á buen retino, de 2i é 2f. 
izllcar de miel, de 2 i & 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido, 
Míiutcca (Wllcox), en tercerolas, 4 $11.40. 
Hiirina patept Minnesota, $4.85. 
JLondres, diciembre 15. 
Aaflcar de remolacha, á 12i8. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, & 15i. 
Idem regular reiino, á 12Í6. 
Consolidados, & 98i, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, & 631, ex-lnte-
rés. 
Partt i , diciembre l a , 
Eenüi, 3 por 100, & 99 francos 2i cts., ex-
iüterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los teleQramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lateleetvalj 
Un telegrama directo de Madr id , que 
insertamos en nuestro munero de esta 
mañana, nos dice que "e l Minis t ro de 
Ultramar, Sr, Maura, se muestra muy 
contento y satisfecho del entusiasta re-
cibimiento hecho en la Habana al Jefe 
dei partido í l e ío rmis ta , Sr. Conde de 
]y|ortera", y que los principales per ió 
dicos de aquella corte publican sobre 
{}] indicado recibimiento abundantes 
pormenores. 
lío podía menos que suceder lo que 
nos ha comunicado el te légrafo , tan 
pronto como se tuvo noticia en la capi-
tal de la nación del importante acoute-
cimiento á que el inserto despacho se 
refiere, porque habiendo sido, como fué, 
tan e sp l énd ida y tan popular la mani-
festación pol í t ica que hicieron nuestros 
correligionarios al Jefe del Part ido, 
con motivo de su llegada á la Habana, 
natural era asimismo que fuese toma-
do el hecho con la cohsx^erao^ón que 
ba merecido al Min i s t ro y 4 la prensa. 
El contento y la sat isfacción del se-
ñor Maura se explican lóg icamente , con 
sólo considerar que la br i l lante mani-
festación reformista en honor del señor 
Conde de Moriera significaba, á la vez, 
un acto expresivo de ca r iño y adhes ión 
al Jefe del Partido y nueva elocuentí-
giraa muestra de la ideutiflgaciófl de 
uueptro pueblo con la causa do las re-
formas proyectadas por el Sr. Maura, 
ante cuyo elevado criterio esa manifes-
tac ión pone de resalto la fuerza, el 
arraigo y la sól ida o rgan izac ión y dis-
ciplina, es decir la existencia robusta é 
imprescindible del Part ido Reformista, 
llamado en Cuba d consolidar profun-
damente la paz moral de sus habitan-
tes y á hacer perenne la soberan ía de 
la Madre Pat r ia . 
Que as í lo ha comprendido la opi-
n ión púb l i ca en la corte, p r u é b a l o la 
dedicación que la i lustrada prensa ma-
dr i l eña ha consagrado á la recepción 
que se ha hecho al i lustre Jefe Refor-
mista, dando cuenta de la misma con 
abundantes pormenores. 
A l anotar en nuestras columnas los 
magníficos avances del Par t ido Refor-
mista en la opinión de nuestros herma-
nos de la P e n í n s u l a , no podemos sus-
traernos á la leg í t ima satisfacción que, 
con t a l motivo, experimentamos, pues 
cuanto logre despertar en la Madre Pa-
t r i a la a tenc ión púb l i ca hacia nuestros 
asuntos locales ha de redundar en p r ó 
de la noble causa que defendemos, que 
es la causa del pa í s , sobre indicar, de 
manera indubitable, que cada vez m á s 
se identifican, en honor y provecho de 
la patr ia , los sentimientos de los espa-
ñoles de Cuba y la P e n í n s u l a . 
El Sr. Mm fie Frafos. 
Con verdadero sentimiento nos he-
mos enterado de que ha adquirido 
c a r á c t e r de gravedad la dolencia de 
nuestro querido y respetable amigo el 
ilustrado jurisconsulto, Presidente de 
Sala que fué de esta Audiencia Terr i -
tor ia l , é inspirado poeta, l imo . Sr. Don 
Eugenio Sánchez do Fuentes. 
So l íc i tamente atendido por su aman-
t ís ima familia y los cuidados de la cien-
cia, el enfermo soporta con cristiana 
res ignac ión sus males. 
Hace dos noches recibió el Sr. Sán-
chez de Fuentes los últjtnos sacramen-
tos. 
Deseamos de todo corazón el resta-
blecimiento del i lustre enfermo. 
U ORDEN EH PALACIO 
Esta m a ñ a n a estuvieron en Palacio, 
para recibir ó rdenes de mes, los seño-
res oficiales generales y los primeros 
Jefes de los Cuerpos de Ejérci to , M i l i -
cias, Voluntarios y Bomberos. 
Sobré una renuncia. 
Se ha pasado al Gobierno General la 
instancia de don Domingo L a v í n , re-
nunciando el cargo de Alcalde Munici -
pal de l í u e v a Paz. 
EXPOSICION MARITIMA. 
E l Sr. D . J o s é Bravo ha presentado 
en el Gobierno Regional una instancia, 
para que sea remitida al Minish ' i io de 
Fomento, solicitando privi legio por 
veinte años , en todos los dominios es-
pañoles , para un buque destinado á 
una Expos ic ión Internacional. 
SOBRE PESAS Y MEDIDAS. 
En cumplimiento de lo que dispone 
la Ley do 10 de Julio de 1849 y en con-
sonancia con lo dispuesto en los art ícu-
los 20, 27, 28 y 29 del Reglamento V i -
gente de Pesas y Medidas, por el Go-
bierno de osta Región so hace saber al 
público, que desde 1" do Enero del pró-
ximo año, queda abierta en la proviu-
vincia de la Habana la comprobación 
de posas y medidas periódicas de 1894, 
fijándose los plazos que á cont inuación 
se expresan á cada partido jud ic i a l en 
la siguiente forma: 
Primer Dis t r i to . 
Del Io de enero al 5—Catedral. 
Del 0 de idem al 10—Belén. 
Preiio de la Preisa Mica 
Anoche se efectuó en los salones do 
la Sociedad Económica , según estaba 
anunciado, el acto de discernir el pre-
mio que anualmente concede la Prensa 
médica de esta capital, al mejor traba-
jo sobre un tema seña lado con antici-
pación. E l de este año fué el siguiente: 
Forma clínica de la fiebre amarilla. 
Fueron presentadas tres memorias en 
el presente añoj una de tema libre y dos 
sobre el designado por el Comité de la 
prensa. A juicio del jurado, que lo com-
ponían los Sres.: 
Dr. D. Claudio Delgado—Por la A ' 
cademia, 
D r . D . Antonio Gordon—Por la Un i -
versidad. 
Dr . D . Vicente La G u a r d i a - P o r la 
Sociedad do Estudios Clínicos. 
D r . D . J o a q u í n L . D u e ñ a s y D . An^ 
touio González Curquejo—Por la Pren-
sa Médido-farmacéut ica , mereció y ob-
tuvo el premio la Memoria presentada 
con el lema 
" L a clínica es la piedra de toque de 
los conocimientos médicos ." 
Abier to el sobre correspondiente, re-
su l tó ser el autor el D r . D . J o a q u í n de 
la Pezuela, módico interino do la Quin-
ta do los Dependientes. Una escogida 
concurrencia asist ió al acto, la que t r i 
butó un aplauso al favorecido como en 
los tres años anteriores, ap laud ió suce-
sivamente á los laboriosos é inteligen-
tes Médicos doctores D . Domingo Ma-
d á n y D . T o m á s Coronado. 
Unimos á estos nuestros plácemes al 
Dr . Pezuola, que ha sabido sacar par t i -
do del tiempo que lleva en el estableci-
miento que es tá , como módico inte-
rino. 
C L A S E S PASIVAS. 
Por la Tesore r í a de I l a c i e n d ^ reci-
bimos para su publicación el siguien-
te aviso: 
E l Excmo. Sr, Intendente General do 
Hacienda ha dispuesto so proceda al 
pago de la mensualidad do septiembre 
úl t imo á las clases pasivas residentes 
en la Península. 
Cumpliendo \Q ordenado por S. S. L , 
esta Tesore r ía verif icará el expresado 
pago do 12 do la m a ñ a n a á 2 do la tar-
do, en los dias y forma que á continua-
ción so expresan, previa proaontación 
de la correspondiente nominil la . 
Retirados de Guerra y Marina, d ía 
18 del actual. 
M o n t e p í o C i v i l y Mi l i t a r , d ía 18 
de idem. 
Bonificaciones, d í a 18 de idem. 
Cesantes y Jubilados, d ía 18 de i d . 
L o que se hace piiblico para conoci-
miento de los señoreé apo^éráftóS; 
Habana i . ^ ejé diciembre de 1893.— 
E l Tesorero General,—A.S.—J5<íroeíia«. 
Dei 11. de idem al 15—Guadalape. 
Del 16 de ídem al 20—Jesí is María . 
Del 21 de ídem al 25—los barrios del 
Cerro y Pilar, correspondiente á estos 
distritos. 
Segundo Dis t r i to . 
Del 1? de enero al 5—Güines . 
Del 0 do id . al 10—Bejucal. 
Del 11 de i d . al 15—S. Antonio d é l o s 
Baños . 
Del 10 de id . al 20—Guanabacoa. 
Del 21 de id . al 25—Jaruco. 
Del 26 de id . al 30 —Marianao y los 
barrios que comprendo este distr i to de 
Regla y Cerro. 
LA RAZA B E COLOR. 
La Comisión del Directorio de la ra-
zado color, presidida por D . Juan 
Gualberto Gómez, estuvo en Palacio 
con objeto do dar las gracias al Gene-
ral Calleja, por haber resuelto favorable-
mente la instancia que se le hab ía pre-
sentado sobre admisión de los indiv i -
duos de la raza de color en los estable-
cimientos públicos y demás fines que 
se solicitaban en dicho documento. 
La expresada Comisión visi tó con 
igual objeto al Sr, Anton io , Secretario, 
del Gobierno General, 
Pá&OS DE PEIMEEA E 1 E Ñ A M . 
H a ingresado en la caja especial do 
primera enseñanza, la cantidad corres-
pondiente para satifacer las atenciones 
de los té rminos s iguientés : 
Vereda Nueva, cuarto trimestre do 
1892 á 93, 
Cano, junio de 1893. 
Y expedidos los libramientos á favor 
del habilitado, quedan abiertos los pa-
gos en billetes oro, con el 10 por ciento 
en plata, en el sitio y horas do cos-
tumbre. 
TRATADOS DE COMERCIO. 
A par t i r del primero de enero se pon-
d r á n en vigor los tratados de comercio 
votados ya por las C á m a r a s españolas 
y ratificados por las altas partes con-
tratantes, á sabor: los Pa í se s Bajos, 
Suecia, ISToruega, Portugal, Suiza y D i -
namarca, 
Las Cortes no han discutido a ú n n i 
votado los tratados do comercio con 
I ta l ia y con Alemania, que serán muy 
combatidos por los conservadores y por 
los representantes de la industrias ca-
talana y andaluza. 
E s p a ñ a va á negociar, á par t i r del 1? 
de noviembre, tratados con Bélgica, 
Austr ia é Inglaterra, sobre las mismas 
bases próx imamente que con I t a l i a y 
Alemania. 
E l gobierno estima que dichos trata-
dos, con las concesiones hechas á todas 
estas potencias por bajo d é l a t a r i lumí -
nima, p o d r á n ponerse en vigor autos 
del verano del p róx imo año . 
De aqu í que las negociaciones que so 
van á entablar muy pronto con Francia 
giren sobre la delicada cuest ión de de-
terminar do manera expresa el trato á, 
que se rán sometidas las importaciones 
francesas en E s p a ñ a , cuando se pongan 
sucesivamente en vigor todos los suso-
dichos tratados. 
"S i Francia no quiere, á falta de un 
convenio definitivo pactar un nuevo 
modus vivendi con concesiones para los 
vinos españoles y para las principales 
exportaciones de la Pen ínsu la , el go-
bierno de Madrid tiene intención dedo-
clarar que sus compromisos con las de-
más potencias, y aún el estado de la 
opinión públ ica en E s p a ñ a , no le per-
miten dejar que las importaciones fran-
cesas gocen de ventajas concedidas á 
otros países por los tratados que s e r á n 
puestos en vigor en 1894, aunque en el 
Libro encarnado español se contiene la 
¿ D e s e a V . u n buen PAROESUS? ¿ Q u i e r e V . u n b u e n traje? 
I n m e n s a s existencias para cabal leros y n i ñ o s . 
E L TURCO. M o n t o , 1 1 y 13 . 
C 188S -23 N 
' J<.' ' ' C r r j j ' ii i i - j - . m - ^ z ^ r ' . i \ - i ^ ^ * j : r r z a f í ^ m i j ^ n ~ f f i 
Ponemos en conocimiento de los consumidores del CALZADO GALLE-
GO, que no se dejen sorprender con otros, pues hay calzado co» la marca de 
Galicia que no es tal, el cual no reúne las condiciones de comodidad y dura-
ción como el verdadero, que lo recibimos directamente, el que garantiza-
mos ser do procedencia legitima y de primera calidad, como lo tenemos 
acreditado. Todo el CALZADO GALLEGO que recibe esta casa para caballe-
ros y niños Heva la marca en el tirante de 




3 0 D I A 
SE PROPONE BAR SALIDA A MUCHAS DE SUS COLOSALES EXISTENCIAS 
EN TODO E L PRESENTE MES DE DICIEMBRE. 
Lacis mejores preservativos para ©I frió se encuentran en 
lPra%adas, las Imy de S© centavos liasta de SO pesos una. 
Colchonetas grandes á B reales. 
K n IMMMR^ para vestidos y abrigos laay primores^ cuanto puede desear el 
gusto m á s refinado. 
íSJbüZDjÉLS^ £ 3 H 8 T 7 ) J K L S ^ S I E 0 X X A . Í S I 
ESn sedas nadie tiene tan e sp léndidos surtidosp Jamás se han visto se-
das m á s preciosas. 
E n ItlSMCIliliKZAS., las mejores que se fabrican. 
T A I M A S , FUIallRIMAS^ V I S I T A S ^ I^KiriTAS^ C H A Q U E T S , B L U S A S , 
SMOEEIMd-S? todo, todo lo m á s moderno en confecciones para señora. 
800,000 pesos en tejidos y fantas ías á precios de ocasión, en HHA PI» 
130 DIAS! i30 DIAS! 130 DIAS! DE LIQUMCM! EL M 31 
LA FILOSOFIA, tan erfmlberante en 




llama ahora su 
ara continuamente palpable 
or ser los precios 
n imaninar. 
, como pró 
economía á 
Por la mailana, al medio 
lian los salones de 




todas horas se ha-
invadidos 
as po«- acude presuroso al 
. 73 y 75. olas ns. 72 y 74 
C 1986 aít 4a-r. 
HOY 16. 
ALAS 80 
i LAS 9: [ 
A LAS 10: J 
P K E C I O S P O R C A D A A C T O 
Grilló l » , 2V ó Sor. piso sin en-
trada . . $ 1 50 
Palco 19 ó 29 pise sin entrada.. 100 
Luneta 6 butaca con entrada.. 0 40 
Asiento de tertulia con idem.. 0 25 
Asiento ¿ e paraíso ooa omr»' 
dit.... . . $ 2 
Kutrada general 0 25 
Entrada S tertulia í paraieo i f If, 
SOCIEDAD ARTISTICA D E Z A R Z U E L A . 
Q 2033 54(5 
Se ensayan con actividad las obras nuevss tituíaiia»» 
^^S8110 ' Eh m 0 DELA AFKICANA y 
nrneba de que en el modua vivendi fran-
So español de 1892 ha proraetido expre-
Hameéte que las importaciones francé-
• in Rprfan sometidas á derechos di-
Í'-EÚ el fondo, lo que se desea en Es-
p a ñ a es una buena inteligencia con 
Francia, porque uadie ignora que todos 
los demás tratndos reunidos no pueden 
compensar al COUXJICÍO español , en las 
exportacionos Sobre t o i o , la perturba-
ción producida eu las relaciones de los 
dos pa í ses por las tarifas proteccionis-
tas de Francia, y principalmente por 
las de E s p a ñ a . " 
Martínez CaiFíp y l a oponeflranjsra 
(POK T E L Í G K A F O ) 
E N F R A N C I A , 
P a r í s 27 (10'80 noche.) 
L a noticia de haber sido nombrado 
jefe del ejérci to de Mel i l la el general 
Mar t ínez Campos ha causado a q u í pro-
funda impres ión . 
Con t a l ocasión vuelve le prensa á 
ocuparse de la cues t ión de Afr ica en 
sentido favorable á E s p a ñ a , y reconoce 
que el s u l t á n de Marruecos la ha im-
pulsado á la guerra, sin quererlo t a l 
vez. 
Las manifestaciones de s impa t í a á 
E s p a ñ a son generales y aparecen mez-
cladas con los ataques á Inglaterra, que 
se han recrudecido. 
JJ JBcho de P a r í s censura á The B a l y 
News porque se burla de las faltas co-
me oidas al movilizar las fuerzas del 
e jé rc i to español enviadas á Mel i l la y 
dice que los soldados ingleses p o d r á n 
ser t an valientes como los e spaño les , 
pero no tienen n i mucho menos, la te-
nacidad, la sobriedad y otras cualida-
des que son comunes á las gentes de 
E s p a ñ a . 
A ñ a d e el citado periódico: 
" H a b í a m o s notado las deficiencias 
en cuestiónj pero á diferencia de los in-
gleses, hemos guardado silencio, por-
que no tiene nada de grato molestar á 
aquellos que nos inspiran es t imación y 
afecto verdaderos.7' 
Per iódico tan discreto como L a L i -
berté escribe: 
" S i el su l t án de Marruecos no consi-
gue contener las hostilidades, puede 
considerarse abierto el i^roblemíi do su 
sucesión^ los españoles no han de re-
troceder, y una vez rotas las hosti l ida-
des, so v e r á n forzados á d a r á la repre-
sión la act i tud de una conquista."—A. 
E N I N G r L A T E H R A . 
Londres 27 (lO^O tardej. 
E l periódico The Times, hablando del 
conflicto de Meli l la , comenta el nom-
bramiento del genera), Mar t ínez Cam-
pos para el cargo de general en jefe. 
Beconoce como indudable que t a l 
nombramiento es muy popular en Espa-
ña, y añade : 
"Pero al mismo tiempo, sobre todo 
en el extranjero, se puede censurar que 
se haya creído necesario apelar á los 
servicios de un distinguido cap i t án ge-
neral del ejército españo l y de un ge-
neral de la tal la de Mar t ínez Cam-
pos. 
Bajo el aspecto mili tar , las operacio-
nes de las tropas españolas en Marrue 
eos solamente pueden ser consideradas |' 
como de segundo ó tercer orden.'3— ' 
Moore, 
E N A L E M A N I A . 
Ber l ín 27.—El periódico la Gaceta de 
Colonia consagra un importante ar-
t ículo á la polít ica española con mot i -
vo del nombramiento del general Mar-
t ínez Campos para el mando del e jérc ' j . 
to en Melil la. 
E n él reconoce la prudencia del r o b i -
nete español , que eu un principio t r a t ó 
de conseguir del ¡Sultán de Mar . ruecgó 
satisfacción á sus justas reclamaciones 
y que ahora se muestra dispuesto aT )ro-
pórc ionárse la por sí mismo. l 
, Qsmita. elogia la r e sue l t ad 'g^g^u 
<te E s p a ñ a , haciendo, constar er' QVtSín 
to mas r áp ida y enérg icamon^ • woepd? 
e l gobierno español para W 
^ón que pre-
Snntl -? Oi)ar0 i : io aue afecta este 
ai m a n t e r a a i e n t Ó de la paz eu. 
Fabra. 
E n las primeras invir t ió doce horas, 
recorriendo la distancia que media en-
tre la bah ía del Ferrol y el cabo Orte-
ga), con 120 libras de pres ión y un an-
dar de diez millas. Llevaba encendidas 
las cuatro calderas dobles y una de las 
sencillas. 
Desde Ortegal á P r io r iño hizo prue-
bas de giro con cada una de las hélices 
solas, las de velocidad á toda fuerza 
con una hélice, la de movimiento avante 
y ciando la m á q u i n a desarrol ló una po-
tencia comprendida entre 1,200 y 1,300 
caballos, man ten i éndose el barco en el 
andar de las 10 millas. 
E l consumo créese no excederá de 
700 gramos por caballo y hora. 
E n una sola hélice y llevando el bar-
co el t imón á la banda se obtuvo con 
t i ro natural la velocidad m á x i m a de 12 
millas. 
l í e v e g a n d o el barco á distintas ve-
locidades, y utilizando los aparatos de 
mano y de vapor, se consiguió un cam-
bio en pocos segundos. 
T a m b i é n dió buen resultado la de 
marcha de velocidad del barco ciando. 
A estas pruebas asistieron el jefe de 
armamentos Sr. Sánchez Barcá iz t egu i , 
el comandante del buque Sr. Cincííne-
gu i , los ingenieros Sres. Bacas, Armes-
to y Goi t ía y el teniente de navio señor 
P é r e z de G u z m á n , profesor de máq u i -
nas de la Asftirias. 
Ahora faltan las pruebas de torpedos 
y ar t i l ler ía , que se h a r á n cuando é s t a 
se embarque. 
L a e s l M la Sra, Anal. 
A consecuencia de una xíolémica sus-
citada entre E l Eco de Orease y L a De-
fensa de Galicia, por si los fondos reu-
nidos para la e s t á t u a d o Concepción 
Arena l estaban ó no depositados en la 
Sucursal del Banco, el Sr. G a r c í a Fe-
rreiro ha desistido de l levar adelante 
su proyecto y anuncia que devolve-
r á los donativos hechos con este ob-
jeto. 
Es lamentable que la prensa d.e Oren-
se, por punt i l los del amor propio ó de 
la r ival idad, deje en el arroyo el pa t r ió -
tico proyecto de erigir un monumento 
á. la insigo'e escritora. 
M A T A N Z A S . 
L a Sucursal del Banco E s p a ñ o l i n -
g r e s ó el d ía 12 en las cajas d é l a Adani-
nÍHtra»eión principal de Hacienda la su-
ma di-116,802 pesos 18 centavos, i m -
por te de las contribuciones cobrabas 
por ñní ias urbanas, rús t i cas y subsicíio 
indust r ia l , correspondientes al cuarto 
tr imestre d.el pasado ejercicio económi-
co de 1892 á 03, 
L a expresada sama fué remitida el 
miércoles úl t imo por la mencionada ad-
minis t rac ión, á la Tesorer ía General, 
en la Habana. 
— A la una de la tarde del miércoles, 
comenzó á moler el Central Luisa, del 
Sr. Cas t añe r , s i tuado¡en el t é rmino mu-
n,cipal de Cimarrones. 
— H a sido nombrado Secretario de 
la Jefatura de Policía de la Provincia 
D . Emiliano Pérez . 
SANTA C l i A K A . 
H a suspendido su publ icación en 
Santa Clara el periódico L a Provincia. 
— E n Camajuaní , estando l impiando 
un revó lve r un vecino del barrio de San-
t a Clari ta , tuvo la desgracia de que se 
le disparara causándole una herida eu 
la boca de la que falleció en el acto. 
—Ha sido nombrado Teniente Cura 
de la Parroquial Mayor de Tr in idad, el 
Pbro. González Cuencón. 
—Dice E l Espirituano: 
"Probablemente para mediados del 
presente mes d a r á principio la molien-
da en el Central Tuinicú. 
Los centrales Mapós y íTat ividad, de-
m o r a r á n hasta enero por la ins ta lac ión 
de los nuevos aparatos. 
S e g ú n los informes que nos llegan, 
los campos de caña de la ju r i sd icc ión 
presentan buen aspecto." 
— B u las elecciones celebradas por el 
I lus t re Colegio de abogados de Santa 
Clara, se proclamó la siguiente candi-
datura para la Junta de Gobierno de 
1894. 
Decano: Ldo. D . Francisco Arenc i -
bia y Mora. Diputados: primero Ldo . 
D . Manuel L ino Suri . Segundo Ldo . 
D . Pedro A . Camps (R). Tesorero: Ldo. 
D . Felipe Silva (B). Secretario: Ldo. 
D . Alejandro Bu íz Bojas (R). 
— E n el punto denominado Gavila-
nes, jur isdicc ión de Sancti-Spirir.ur-. ha 
sembrado D . Manuel Espesano, t re in ta 
m i l matas de café. 
CORREO EXTRANJERO. 
P E A N C I A . 
Í Ñ C Í D E N T E KN E L SjSNADO; 
Par í s 8 de diciembre. - Por un moyienío 
so creyó hoy en el Senado quo loa anarqmé 
tas trataban do volar el edificio. 'Después 
vendedora de ese artícrdo en el Senado, y 
como el había satisfecho á dicha vondodo-
ra el importe de los cigairos que adquirió 
rtor encargo del Senador referido, juzgó que 
aQuella mujer estaba interesada en su des-
prestigio, por lo que decidió hacerse justicia 
por su mano. 
E L N A P O L E O N I S M O . 
Par ís S de diciembre.—E\ Par ís consagra 
una página, entera al esámen de la resu-
rrección del mpoleonismo. "Este movimien-
to dice el periódico, no es espontáneo, al 
contrario, es obra de los imperialistas." Sin 
embargo, el director del teatro de la Puer-
ta de San Martín rechoza indignado la in-
culpación que se le ha dirigido de haber re-
cibido 100,000 francos del comité bonapar-
tísta por consentir que se ponga en escena 
una obra titulada Napoleón. 
En una entrevista con un redactor del 
París , ha dicho Emilio Zola que á su juicio 
el movimiento napoleónico no tenía carác-
ter político, y que se trataba sólo de un re-
torno sentimontal hacia las glorias del pa-
sado, al quo daba ocasión la fatigante mo-
notonía del actual período.'7 "El pueblo, a-
grégó el novelista, quiere hechos palpables, 
reafe?. y ^o ve ante sus ojos más que p j l i -
ticastros sin grandeza y una democracia 
llena de envidias " 
Jorge Thiobaud considera el actual mo-
vimiento como una nueva manifestación del 
boulangismo, que no aprovechará de nada 
á los imperialistas. 
I N G I i A T E R R A . 
E L C A N A L D E M A N C H E S T E R . 
Manchester; 7 de diciembre.— Hoy se ve-
rificó la inauguración oficial del canal ma-
rítimo de Manchester por los directores del 
mismo. La inauguración al servicio públi-
co tendrá lugar el 1? de enero, con una 
procesión de buques, precedidos por la bar-
ca SopMe Wilhelmine, de Parsboro, Nueva 
Escocia. 
En las orillas del canal veíanse numero-
éító banderas y adornos. El vapor Snow-
ároj jenque iba la directiva, zarpó de L i -
verpool á. las siete de la mañana y después 
do recorrer el canal en toda su íongitiíd, 
skndo saludado á evi puso por ;.oiaLancio-
tes, llegó á Mánchéstér echo horas ffláa 
t .rde. 
Lns obras d. ! canal dieron pnn'Mpio t n 
1887 y han sdfrKló muchas vioisi udett y o-
casioaanclo un dispendio do 75 millones de 
pesos. 
MEXICO. 
UN E M P R E S T I T O . 
Boston, 8 de diciembre—El Herald de es-
ta ciudad publica un despacho do México 
anunciando que el ministro de Hacienda de 
aquella República don José Ivés Limantour 
y un representante de los banqueros Blei-
chroeder, firmaron ayer un contrato para 
un empréstito de tres millones de libras es-
terlinas, quo darán al gobierno completa 
acción en las casas de moneda y le permi-
tirán terminar las obras del ferrocarril de 
Tehuantepec. 
T U R Q U I A . 
E L C O L E R A . 
Londres, 8 de diciembre.—FJ corresponsal 
del Standard en Atenas anuncia que el có-
lera hace rápidos progresos en Constanti-
nopla. 
Los griegos que so hallan en esa ciudad, 
se quejan del modo que les tratan los m é -
dicos turcos. 
LO I)E MELILLA. 
D S S D E M E L I L L A 
P O R T E L E G R A F O . 
(Del redactor-corresponsal de £7 Liberal.) 
Melilla 26. 
Málaga 27 (1P30 m.j 
L a s i t u a c i ó n . 
Sea el que quiera el resultado do las ges-
tiones que está haciendo el hermano del 
sultán para reducir á la obediencia á las 
kabilas insurrectas debo tenerse por segurn 
quo la construcccióu del fuerte de Sldi-aUa 
riax no se hará sin nuoTo derramamiento 
do sangre. 
Todo ol mundo cabe que son muy remo 
tas las probabilidades do que Muley Araaf 
consiga que los riffeños dejen construir el 
mencionado fuerte sin oposición alguna v 
nadie ignora que aunque los cabos de las 
kabilas prometieran que los españolea n0 
serán hostilizados, no pasarían muchos días 
sin que tal compromiso fuese roto. 
No hay aquí persona conocedora del paia 
que no piense de esta manera. 
La autoridad de los cabos de kahila no 
llega hasta ol extremo de impedir que tres 
ó cuatro fanáticos, exasperados al ver si 
nuestras tropas en Sidi Guariax, hieran ó 
maten á algunos soldados españoles. 
Si nuestras tropas contestan á la agre-
sión, entonces tendremos otra vez guerra. 
Si no contestan, su pasividad servirá dé 
estímulo para que los moros disparen más 
veces sus fusiles y acabaran por hacer in-
dispensable la acción. 
? Tal es la situación. Así debe 'haberlo 
comprendido el General Maclas y asi se ex-
plica la impaciencia de este por acabar de 
una vez toda clase de relaciones con el her 
mano del sultán y el mal humor que de-
mostró esta tarde al recibir el mensaje del 
bajá pidiéndole otra entrevista para maña-
na. 
Meli l la 26. 
Málaga 27,11.30 m. 
Descansando. 
Hoy ha sido día de descanso para todos 
menos páralos quo se dedican á las obras 
de defensa. 
(CON PRIVILEGIO DE IK VENCION.) 
One per -iíeu servirse del T E L E F O N O , del T E L E G R A F O y de 
¿CTZ E L E C T R I C A SIS PELIG110 ALGUNO. 
PeáiS .oS y no t ic ias . S. L Ore ' l anc , Consulado 6 8 . 
la 
157£ 2d-15 2a-15 
so supo 
eiuplí-a 
sujeto llamado Paganell , 
temo en la alta Cámara, ba-
os tiros con mi revólver á 
íenía un puesto de tabacos 
hiriéndola gravemente en 
una mujer que 
en loa pasillos, 
un hombro. 
Cuando sonaron los disparos r.e creyó que 
habían hecho explosión cartuchos de diuu-
mita, precipitándose) loa senadores eu los 
pasilios; pero so restableció en seguida la 
calma. 
Paganelíí declaró quo el Senador Casa-
biauca le reclamó colérico 80 franco;! que le 
había dado para quo lo compmso cigarroa, 
ios cuales á su vez sé los había/ podido la 
10IIIIP1P 11 pj OÍ oí1! o i i Pi|% |̂p||| 
y Hiiíipiiiiiiiíi i i i i i i i i i ^ 
no lia perdonado meiios ni omitido gastos para cons gui? su objeto, cual es tener 
de c&lzado como lamas se lia visto ea la isla de Guoa, 
un z m 
M 
ra evitar quejas y par? & 
T^óEima? PASCUAS es indescriptible, se hace necesario verlo en la 
Peletería E L CASINO, Obispo y Benmza. Teléfono 876. 
NUfa _ E n coklionelas, alfombras v paraguas, el surtido que tenemos, es además de completo, variado y módico. 
15S00 
POH- B E N TILO, 
REPERCUTE E L SONORO ECO B E "LA 
m o l a 
4 
tabiecimiento.de la, p t u ^ 4* aue ore" 
cedió al a t a q u e n las ^ ¿ f e S & S 
erradamente, culpan al punto en que están situados del ESPLII p e pade- @ 
-opea 
H a n fallecifio: 
E u Sanc t i -Sp í r i t u s , la señora d o ñ a 
Manuela Pina; 
E u Oárdenas , la señora d o ñ a Ange-
la P a d r ó n de Seyde y la s eño r i t a doña 
A n a M a r í a Jorge; 
E u Matanzas, don Domingo Pérez ; 
E u Oieufnegos, la señor i t a d o ñ a Vic -
tor ia González y Euiz; y 
E n Santiago de Cuba, don Manuel 
Pera. 
El ' l i l l a M a Tem" 
E l nuevo crucero de nuestra m arina 
de guerra Infanta M a r í a Teresa La 
realizado eetos dias en el F e n o l las 
pruebas de consumo y giro. 
sacudirse el TEDIO y disipar el ESPLHTps les consume? Pues hagan lo g 
que X i A . O J L S L á L G K B ^ J L ^ I D I H l en lugar de perder el tiempo (¿ 
e^tudian^o leyes económicas, manden á luropa un comprador inteligente ' 
con la obligación de recorrer sus grandes fábricas de tejidos, p e los compre 
muy baratos, y luego, como G - i L B - A . O - J ^ t J ^ ' t é J D I E ] , po-
drán vender así: 
MMHIFICAS LANAS brceliadas, á 2 centavos vara. 
m 
PIELAS de crea íha , hilo puro, para camisones, á 4 pesos. 
WARANDOL catalán de unión 814 ancho, á real. 
WAEAHDOL catalán hilo puro, 814 ancho, á 35 centavos. 
COLCtADUEAS de punto bordadas, á 4 pesos. 
DOCSIAS de medias sin costura, para señoras, á 8 reales docena. 
PAflOS de moda para sillones á 2 reales. 
MAITAS de casimir para abrigo á 2 reales. 
TODOS los escoceses de pura se: a á 5 reales, 
MUCHAS docenas de paños para platos á 8 raales. 
Y muchos miles áe pesos más de rops, al mismo tenor, 
IT 
L A , O . A . B A . O - i a J L l s r i O I K I es una celebridad. Abrigos de 
S ü C H O S ^ G i i i i o S ^ o m o clanes de todos colores y blancos, listados, § gran fantasía con y sin esclavina. Abrigos largos. Abrigos cortos, &c., &c. 
poplines cutres y platillas para forros, &c., ̂ o., todas á 3 centavos. Oapas, capitas, ^c. Advertimos ojie las elegantes camtas de casimir color 
MÜCHAS frazadas grandes i 20 centavos. entero, ^con bonitos adornos, que vendemos á TEES PESOS, é infinidad de 
HUCHAS colchonetas cameras á 60 centavos. novedades más recibidas para la estación, son el tema de actualidad entre 
FÍ12AS de cutre ancho para sayas á 12 reales^ las damas elegantes que han de usarlas. 
iOsg'arcm, a d e m á e d é l o s segales y a a s i u n c i a d e s , l o s g l o b o s a e r e o s t á t i c o s , deco l©rer¿ , c o n p a r a c a i d a s , p a r a o b a e -
quiaar á l o s m ñ o s d© l a s s © n s t á r ¿ t © s m a r c h a n t e s de 
59 
N O V E L A O E I G I N A L 
P O R 
C H A R L E S MERO"D V E X f . 
JS¡t S^' l ^ 0 ^ por " K l Cosmos Edi tor ia l , 
E ^ r T , ^ cn la "«alerta Literaria", de la oe-
Sora viuda de Pozo é hyoa, Obispo 55.) 
(COSXUrtTA.) 
"Ahora , en camqio ine llama á cada 
r ^ h i ™ bbl tac i6n , pasa horas y ho-
^ n ^ . lld0W0' y f l "^á 'me equivoque, 
pero oreo eneouuar más ternura en BI{ 
t r a to conmigo. 
l e g r f a ^ CíimbÍ0 ̂  ^ ^ e r a a-
"Ayer rae hizo sentir unn gtm satis 
íaccióu, y a esta satisfacción isduda" 
blemente, debéis esta cana, que va 
adymneado proporciones akrLtttZ. 
'^erdoiiadoie. 
tmSSÍSÍ ^Slc-sa, tan grande y t a n 
pero cuando se trata de W p e r S a 
qne no se vea . . dmúe h a w c i S - m S 
tales semanas.. . . y n0 es tán tTor él la-
comsaio, eso resulta muy enojoso mu 
" ¡En fin! 
^Segui ré refiriendo. 
• "9taba en sn gabinete. 
c 20 
mueble, una especie de armario, dónde 
guarda sus objetos de valor, lasjovas, 
por ejemplo. Las cerradoras son muy 
complicadas. 
Me hizo sentar á su lado, y en segni-
da abrió con una liavecita dorada el 
compartimiento del centro. 
" Y o estaba sorprendida, 
" E n t r é algunos papeles y algunas 
fotografías eligió dos objetos: uno era 
una admirable miniatura, y el otro una 
fotografía muy antigua. 
"Ambos retrate s se parecen mucho. 
"Esto no es extraiio. 
"Son del mismo joven. 
" Y lo que mas me ha impresionado 
es que se parecen t ambién á alguien 
quo yo conozco, y ese a lgúlen ¡sois vos 
Eeiipe! 
" X o exagero nada. 
Y no me engaño . La dié taocia que 
nos separa es grande, pero no me impi-
de quo os vea. 
• "Pues bien Felipe, el retrato de ese 
nombre joven, expresivo, fuerte y sano, 
es el vuestro. 
' ' P r e g u n t ó á mi madre cómo se lla-
maba el o i ig ina i . 
" Y me contesto-
"—fcira el het urauo de tu padre. Fe 
lipe de ^ alencora t . 
" P r o n u n c i ó es té nombre con voz 
temblorosa. 
"¡Felipe! ¡Se llama como vos! ¡Se os 
parecía! ¡Vues t ras facciones son las 
suyas; vuestra franca mirada, vuestro 
" M i imidre io contempló largo rato 
y dijome estas palabras quo me llega-
ron al alma: 
«—¡Este Felipe era noble y hermoso, 
Teresa! ¡E ra un caballero! 
" Y pe rmanec ió un instante iumóvi l , 
contemplándolo detenidamente. En se-
guida volvió á colocar en su puesto los 
retratos, y cerró con cuidado el arma-
rio. 
" L a hallo desconocida; e s t á delgada, 
triste, desde hace poco tiempo. 
"Me besó y sus caricias me ban he-
cho mucho bien. 
"JSTo recuerdo que me haya besado 
así nunca.. ¡úunóal 
"Me p regun tó mucho por mi salad. 
Yo no encuentro qua TUÍ salud sea ma-
la. Apar te do alguna debilidad, y á 
veces de la tos, que apenas me molesta, 
oreo estar como Ja mayor parte de las 
jóvenes cuyo desarrollo ha sido muy 
rápido. 
"Es de esperar que mi salud se con-
solidará; io deseo mucho; pues sin sa-
ber par qué , os aseguro, .".migo mió, 
que sentina morirme. ¡Le tengo apego 
á la vida! 
"¡Ah! ¡si yo tuviera la salud de quo 
"ÍTo quiero cerrar esta carta, quo es 
ya un volumen, sin hablaros de esa 
"Figuraos, amigo mió, uaa espléndi-
da criatura de veint iséis á veintisiete 
años , en el apogeo de su belleza, rubia, 
formada á las mi l maravillas, máse l e -
gante, con sencillo traje negro, que to-
das nuestras señor i tas con los suyos 
hechos por afamadas modistas; ador-
nadla do todos los atractivos, todo el 
mér i to y los talentos todos que pueden 
soñarse en una mujer, y a ú n así no os 
la podréis figurar ta l cual es. 
" ¡Ojos azules, dientes hermosos, 
cuerpo divino, cutis deslumbrador! 
" Y con tantas perfecciones, su posi 
ción y sus aspiraciones son modestas; 
¡tres mil francos de sueldo, la comida, 
ra habi tac ión y ropa Hmptál 
" E l l a su viste y se calza; sufraga, en 
fin, todos sus gastos. 
" Y nada de acritud, n i de tristeza, 
sino un humor siempre igual; y es a-
teota con todo el mundo. ¡ Jamás se !a 
oye una queja! ¡Todo le agrada! ¡Qué 
criatura tan mmiestal 
"Pues bien, ese modelo de períeccio-
nes, es mi inst i tutr iz , miss Eliem Vam-
briry! 
"Decidme todav ía que los bienes de 
este mundo es tán bien repartidos! 
* " j A l i I jSi yo fae-ra h o i u h r e , qué poco 
v a I n v h a b í a de dar á las r iquezas , y 
"Desde el.i»!imer d ía me identif iqué 
con ella, y ella, á las veinticuatro ho 
ras de Ilegal", hab í a hecho la conquista 
de todos los habitantes de Blaugy. 
^ " E s tan encantadora, que bien qui-
siera dáros la á conocer mejor; pero no 
poseo retrato alguno. 
" K o tengo más asuntos interesantes 
que referiros y sin embargo, ¡soy 
tan feliz ha alando con vos! 
"Pero todas las a legr ías son como la 
vida, Felipe; ¡tienen fin! 
" ¡Hab la ros de mí! 
" A qué asunto? 
"¡Me conocéis! ¡Estáis penetrado de 
cuáles son mis aspiraciones: un ret iro 
lejos del mundo, una existencia dulce 
y tranquila, v iv i r entre jardines, entre 
flores, ver el mar y favorecer, hacer 
bien á los que nos rodean! 
"Confío en que podré realizar a lgún 
día esta ambición. 
¿.Cuándo? JSTO lo sé; pero as í como 
guardo en el fondo del alma un hermo-
so afán, quiero t ambién guardar una 
secreta esperanza. 
" ; Y vos. Felipe, qué hacéis? 
"Creedme desechad esas tristes i -
deas, disfrutad de las distracciones 
que os brinda el campo. ÍTosotros, se-
gún todos los indicios, permanecere-
mos seis ú ocho semanas más en Blan-
or V OJ • 
"Dt-ntro de ocho d ías empie/fl l a ca-
za df! j aba l í . 
"Luego la vendimia. 
"Después d i rán: " A d i ó s , castillo." 
¡Y en marcha hacia París? 
" ¡ P a r a entonces vos es ta ré i s tam-
bién allí! Trabajareis con afán para lle-
gar á ser un g ran módico, ¿eh? 
"Daos prisa, mi querido Felipe, 
de que podáis curar á vuestra amiga. 
" ¡Con tes t adme dos i íneas siquiera 
que me sostengan! . , J 
"¿Xo es ve/dad que nuestra a m i s ^ 
es tan pura como el oro sm mezcm 
i N o es verdad que se puede uno am^ 
como hermano y herma na, es üecga?; 
sin que se presente un mal po11 a 
mieato. , m 
«Adiós . Me llaman para i r á dai uw-
paseo. 
"Susana entra. 
«Es toy segura de que és t a rae q m e r j 
Hasta ahora—quizá diga una olasie^ 
hoet. 
que 
''Pero ahora tengo fe t a m b i é n en el 
corazón de mi madre; ¡y «*;'0ra creencia» 
qué feliz me hace! 
" f i e r r o mi carta, d i sculpad BU exten-
sión, „ 
"Pensad or' ud, Felipe; yo pjenS° j . 
vos muy amenudo demesiadoq 
záBj.. i ¡siempre! 
"TKBESA.'' , 
rr i ta Susana Bmhet, 
uet i í 
"P. S.—! 
caita á la s 
m " Y me será fielmente entregada-
"¿Por quó exis t i rán prejuicios ta 
esínipidos que nos obliguen á 00 . s« 
las acciones más naturales ó inocentes. 
urp " 
Depóa de presenciar las misas quo se 
liipnoD los campamentos, á quo asistió-
ratodaslas fuerzas aquí reunidas, fui á 
dos trabajos de fortificación on los re-
tetos, que no se han interrumpido Á pesar 
ida festividad del día. 
todos han quedado terminados hoy 
nía forma quo ho dicho en telegramas an-
n'oreí. 
En el campo lia habido igual Iranquili-
dqueon la plaza. 
Como el día está hermosísimo, la gente 
«me alegremente por plazas y por ca-
Otra nota de Muley Araa f . 
j El hermano del sultán envió anoche una 
j ¡oía al general Macíaa. 
| Supongo que Muley Araaf diría on olla, 
ÍMIOde costumbre, que estaba haciendo 
¡apremos esfuerzos, á fin de redncir á las 
lMas, pero que era necesario tenor pa-
jdencia y esperar algunos días para saberla 
polución definitiva que tengan á bien 
¿optar los rifeños. 
Contestación e n é r g i c a . 
El general Macías, que está, y con razón, 
¡arto de dilaciones, contestó, según creo, 
íB términos enérgicos, diciendo que ni debe, 
ai puede, ni quiere consentir en nuevos a-
Otra conferencia . 
La enérgica contestación del general 
Hacías ha dado lugar á otra del bajá, t rai-
ía esta maúana por el moro habitualmenta 
encargado do estas comisiones. 
I El jefe del campo moro pide hora para 
I celebrar una nueva conferencia, que solici-
ta y que probablemente se celebrará ma-
íiana entre nueve y diez. 
Es probable quo esta conferencia sea la 
üma, porque terminadas ya las obras pre-
liminares nada habrá quo detenga el movi-
miento de avance de nuestro ejército, 
L o que se dice. 
La gente se entretiene en propalar infl-
cldad de rumores. Los hay para todos los 
El más general es el de que Muley Araaf, 
considerándose impotente para reducir á 
la obediencia á loa indómitos habitante» 
del líif, vendrá con la gente que le acom-
paña á refugiarse en Melilla en cuanto co-
miencen las opon-ciónos. 
En loa contros oficiales su guarda acerca 
de osfce particular absoluta reserva. 
B a r c e l o n a y F i o u e r a a . 
Procedento_ do BarceloBjTha llegado el 
vapor Cataluña conduciendo 500 reservis-
tas do Barcelona y Figuoras. 
Durante la travesía ha fallecido un sol-
dado de cólico miserere. 
B u e n regalo. 
D. Miguel Ruiz, contratista del penal do 
Burgos, ha regalado grandes partidas do 
calzado con destino á las tropas. 
La guerrilla de la muerto, quo manda el 
capitán Ariza, se ha provisto de alparga-
tas de excelonto calidad. 
E l g e n e r a l Casel las , 
El vapor que lleva este despacho á Má-
laga conduce al general Sr. Casellas, que 
va á esa corlo. 
Eduardo Muñoz. 
Casio Espaiol í e la Haiiana, 
( L I S T A N?18.) 
Suscripción iniciada por ol mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
C A N T I D A D E S 
O R O . PLATA BTES. 
Ps. Cs. Prf. Cs. Ps. 





D . J o s é Atilauo Valdés . 
. . Ignacio Hojas 
. . Arturo Beaujardin.. . 
. . Rafael Chaguaccda.. 






. j Pedro Calvo 
. . James Warner 
. . Jenaro Itivas 
. . Miguel Gut iérrez . , , . 
Recolecta bocha por la 
Coiuiaión del Banio do 
la Ceiba. 
Señores: 
D . Manuel López 
. . José Suarcz 
Francisco Cabeiro— 
. . Julio Martínez 
Antonio Vila 
Jesús Pérez 
. . Juan P. Brgas 
. . José Pernas 
. . Vicente Villarnovo.. 
. . Enrique Bubín 
. . Policarpo Vázquez . . 
. . Fernando Rubiera . . . 
. . Arcángel Perrer ía . . . 
Sres Mejido y M e r á s . . . 
D . Manuel Murt ínez . . . . 
. . Julián Gutiérrez 
. . Pedro Gutiérrez 
Sres. Garostizay C'.1.. . . 
¿ . B a l d o m c r o l'acbo.. . 
. . Juan Avila 
. . Nicanor Fernández . . 
Manuel Valdés 
. . M. G . — 
. . Manuel Prendes 
D * Dominica Ortiz 
D . Ramón de Diego 
. . Bernardo Santos. . . . 
. . Ramón R i v a s y H V . . 
. . Manuel Sainz 
. . Juan Antonio Martí-
nez Diaz 
. . José Ferrer 
. . Pedro Vázquez Aiza. 
. . Ramiro Suárcz 
. . José Millar 
Sres. Pérez y Villamil.-
D . Ramón Valdés 
. . Manuel González 
. , Domingo Pérez Gar-
cía 
. . Gaspar García 
. . Francisco G a r c í a . . . . 
. . Juan Martínez 
. . Andrés F e r n á n d e z . . . 
. . Tomás Calvo 
. . José García 
Vicente Soto 
. . Antonio López 






























el surtido más precioso que darse pueda en prendas para E;EIC3--A--
LOSIDIB r J L S O T J ^ S y .A.ÍTO I s r T J E V O . 
Entre ese variado surtido que acafea de recibir esta J O Y E R I A , 
se encuentran los afamados rolo jos W ^ - L a r K C J ^ ^ E , que tanta acep-
tación han tenido, lo» que se garantizan por veinte años. 
F A E L 
C 2031 
i i - lC 
I D I B O - T J - A - I í s r T l í l S X D I E 3 Z P H E H E J I D I E S S U B O X J ^ 
I T IDIEI O ^ - B K / I T I L L - A - , 
C O L O R E S XJX.TIMA NOVEDAD " S T NEQHOS 
ACABAD DE LLEGAE A 
LA COMPLACIENTE> LA ESPECIAL 
21 ABANTA, iOO. OBISPO, 99. 
Las «rdones por tel<ítono serán atendidas íaraediatamouto. 
C 2027 
ld-15 7a-15 
te tria i 
t i f i f i ai 
ALUD NS. 9 Y 
Bsta casa sae propone liquidar en todo el mes de D I C I E M B R E 
500 ,000 peeosB de ropa que tienen de existencia sus gra ndes almacenes 
'Sus precios hará, n eco en todo e l mundo civilizado. : 
Sus artículos s o n adquiridos, directamente de las principales ta-
bricas de Eiiropa. , , , , 
Sus calidades de primera calidad. 
Nadie, absolutamente nadie,, puede presentar un surtido tan es-
pléndido, ni de tanca novedad como esta casa en artículos de invierno. 
E N L A N A S TODAS C L A S E S A PEDIR. 
E n Sedas lo más nuevo y lo má.s selecto que se ha visto en la 
Hab B^JSQ-O-EN, L E A N CON V E R D A D E R O INTBHES el anuncio 
aue esta gran casa está repartiendo á domicilio, y verán que precios. 
E N F I N , E N XJNA P A L A B R A , que el objeto nuestro es balan-
cear poco y co'ntar muchos centenes. 
. . Salusliano A j a u . - ü . 
. . Fritcmco Martínez. . 
. . «Taan López 
. . Dleco Sainz 
. . Joto Gómez 
Sres. Alvartz y Gonzá-
lez 
D. Antonio Márquez 
Mariano García 
. . Sebastián Azcano . . . . 
.- Juan Gutiérrez 
. . Manuel Teirtiño 
. . Kamón M e n é n d e z . . . 
. . Francisco López 
. . Antonio M? Rivera . . 
. . Juan Pérez 
. . José Comas 
Luciano Palacios P e ñ a . 
. . Fernando San F r a n -
cisco 
D. Juan Vivos 
. . Francisco Gómez P c -
iujo 
. . Francisco González. . 
. . Fél ix Suárez 
. . Florencio Vicente.. . 
. . Luis Junco 
José Alonso 
. . Francisco Tosa 
. . Ventura Montoto.... 
. . Félix Martínez 
. . Fernando Pardo 
. . Domingo Maur i s . . . . 
. . Jacinto Pérez 
Sres. Prage y V á r e l a . . . 
D, Manuel Brea 
. . AntoTiio Casado 
. . Andrés Lucirás 
. . Agustín Pallina 
.- Faustino Bermudez.. 
. . José Perrera 
. . Angel Montes 
. . Antonio Diaz 
. . Francisco Diaz 
. . Pió Alonso 
. . Rafael Pellón 
. . José González 
. . Antonio P a r a l ó t e . . . . 
. . Ramón Fernández . . . 
. . Jaime Rufill 
. . Jesús Castañón 
.. JacoboDiaz 
. . Juan Márquez 
. . Ignacio Márquez 
. . Wenceslao Martínez. 
. . Faustino Rodríguez . 
Memi 
Un dependiente de ' ' L a 
Pastora". 
D . Félix Gómez 
. . José Arias 
. . Manuel Prosobares.. 
. . José García 
-- José Fernández 
-- Eduardo Rodríguez.. 
. . Corcino Campa 
. . Plácido Gurdiel 
-. Manuel Campa 
.. Manuel Prendes 
. . Jesé Alvarez 
. . AquiHíio Rodríg iuz . . 
. . Bernardo Llera 
. . Ramón Suárez 
. . Francisco S u á r e z . . . . 
. . Manuel Fernández. . 
. . José Gutiérrez Sope-
ña 
Varios dependientes del 
Salto del Pasiego... 
D. Julio Gutiérrez 
. . Adolfo Rou^an 
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(Se continuará) 
CRONICA GEESEAL 
E n el hermoso vapor L a Navarre se 
embarcará esta tarde para la Pen ínsu-
la, nuestro querido amigo el Sr. D . Jo-
sé Yeiga, antiguo comerciante de esta 
plaza y socio gerente de la casa impor-
tadora "Veiga y Perecí?." 
Deseárnosle un viaje Icliz. 
H a sido nombrado D . Enrique Maza, 
Maestro de la escuela de t é rmino de 
Pinar del P i ó . 
La jun ta do Patronos del hospital de 
San Láza ro de Puerto P r ínc ipe , ha si-
do autorizada para llevar a efecto una 
rifa, con dispensa de derechos fis-
cales. 
A l suscriptor que nos pregunta los 
nombres de las personas que forman el 
Comité Ejecutivo constituido en esta 
capital para allegar recursos con que a-
tenderlas desgracias causadas por la 
catástrofe de Santander y que organi-
zó las honras fúnebres celebradas ayer 
en sufragio de las almas do loa que en 
ella perecieron, podemos decirle que di-
cho Comité lo camponen ei Sr. D . J u l i á n 
de Solórzano como Presidente y los se-
ñores BustillO; Campo, Murga, Zorr i l la 
y Riva como vocales. 
D , Ar tu ro Comas Pons, ha solicita-
do de la Alca ld ía Mnmcipal, autoriza-
ción para publicar ¿q, periódico domi 
nical de intereses generales t i tulado 
" E l Bejucaleño." 
D. Cayetano Pardo ha solicitado la 
concesión para construir UQ muelle y 
carenero de grandes dimensiones en el 
Surgidero de B a t a b a n ó . 
E n el Gobierno Regional se ha pre-
sentado D . Antonio Boceto, debida-
mente autorizado, pidiendo se prohiba 
el uso de fonógrafos eu varios estable-
cimientos y sitios públicos de esta ca-
pi ta l . 
Por el Gobierno Regional ha sido de-
sestimada la instancia de D . Julio de 
la Vall ina, en la que solicita que expli-
que el Ayantamiento de esta ciudad el 
acuerdo relativo á la construcción de 
un paseo en el Vedado. 
E l comandante D. Celestino Rubiera 
Pidal, que ejercía interinamente el car-
go de Comandante Mi l i t a r de Colón, ha 
sido trasladado á Remedios con igual 
cargo. 
Para sustituirle, ha sidó nombrado 
el teniente coronel de infanter í a, don 
Luis Molina. 
SUCESOS. 
U l i l U D A . 
En la casa do socorros de Regla fuó asis-
tido D. Josó Gárcega y Cruz, vecino de la 
A R A PERA. 
Este grandioso establecimiento acaba 9 
m de recibir de ASIA? un espléndido sur- U 
f tido de CHALES, ROTONDAS y MANTAS i 
I de BURATO I)E SEDA de todos colores | 
| y tamaños, con preciosos bordados. 
H Saspedición de KTOVEDADES de Asia. 
O 2008 4a 1-
T0 ÁPÁRECERA! 
FIJENLE EN EL ACREDITADO ESTABLECIMIENTO DE VIVERE S 
Y VINOS 
A l mismo tiempo recomendamos á nues-
tros numerosos parroquianos y al público en 
general, que acudan á nuestra casa, puea con-
tamos con un crecido número de 13SP23CIA-
X J I D A D B S propias para estos dias, á PH3Ü3-
CICS MXJT HESDITCIDOS y completamente 
distintas á las que puedan presentar los de-
má s de nuestro giro. 
KS^PIDANSE NOTAS D E PRECIOS. 
Reina 31. — ROCA Y ROÍO. — Tel.1 
C 20i8 
LÁNC0 
calle do los Botes, varadero de D. Juan 
T/nria, de una her'.da grave p?odicida por 
pro. e.itil de arma de fuego. Do las averi-
guacioties practicadas por el celador de di-
cha villa eo ha venido en conocimieuto quo 
la herida le fuó ocasionada efectivameate 
por el proyectil de una pistola, de dos ca-
ñones, propiedad del maquinista del Caro 
ñero, D. Claudio Calíate, arma que dicho 
señor tenía en una caja, dentro de un baúl 
colocado sobre un banco unido á una reja 
de madera que da á la parte Norte del ca-
renero, y en el centro do la caja colocada 
la pistola de dos cañones do tamaño gran-
de. La culata do la referida arma estaba 
apoyada en el íingulo que forman las tablas 
del fondo y espaldas del banl, descan?ani!o 
ios eafibtíes en una ranura becba exprofeso 
on una tabla, y esta clavado eu p'auo in-
clinado, formando ángulo agudo cotí ia ta-
bla del frente del baúl á la altura de la 
corradnra, quedando por tanto el arma eu 
disposición de herir á cualquiera quo tr lía-
so do abrir el mueblo, toda vez que de la 
ca'ata de la pistola ae hallaba Bujeta uña 
cuerda delgada, quo entraba por un pe-
queño intersticio abierto en el feudo del 
baúl hacia su^parod de la espalda, y en-
trando por otro intersticio abierco en la ta-
bla del fondo cerca del freuto, subo verti-
calmente por dicha tabla y cruzando por 
entre los dos cañones de la pistola, pasaba 
por una argolla de hierro clavada en el án-
gulo de la tapa, viniendo A quedar sobre la 
cerradura y los cañones, bajando luego íi 
los gatillos que oprimía, yendo á buscar la 
salida por otro intersticio abierto on el fon-
do del baúl, rematando atada á un clavo 
quo la sujeta en tensión constante, de don -
de resulta que forzosamente tenía que re-
sultar herido por los disparos de la pistola, 
aquel que tratase de abrir el baúl, sin de-
satar antes la cuerda propulsora. El i n -
ventor de este aparato quedó detenido. 
L A D R O N E S . 
En terrenos de la finca Melendez, en 
Puentes Grandes, han aparecido ochenta do 
los noventa y un lechones robados pocos 
días ha do un corral del barrio del Pilar, de 
cuyo hecho dimos cuenta oportunamente. 
C O N T U S I O N . 
Don Basilio González Alvarez, vecino do 
Salud núin. G7, fuó asistido en la cata de So 
Sonó do la S1? demarcación, de varias con-
tusiones levos, las cuales so cauf-ó al estar 
parando un palo para colocar áá andamio 
en una casa en obra eu la calle de Bolas 
coaiu esquina & Maloja. 
E S T A PA', 
Don José Alvarez Rodrigufz, v.'cino do la 
calzada de Buenos Aires mirn. 13 participó 
al colador del barrio de Vlllanueva, que ha 
biend') vendido un establecimionto do fon-
da y cafó que tenía establecido *UÍ sociedad 
cou D. Josó Ramón Ataugo, encargaron do 
la liquidación do loa cobros á un iudividuo 
blanco, que ha desaparecido, llevándoso laa 
cuentas que al efecto lo fueron entregadas 
por valor do $217-89 centavos. 
C I R C U L A D O 
El celador del barrio de Villanuova, detu-
vo A un individuo blanco que so hallaba cir-
culado. 
0 ieiái ÍB i r é m m . 
AIRES D'AIIlÁ T i l 
SECCION D E E E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A , 
Eista Sección oonveníciiternoute autorizada por la 
Jnuta Directiva, ha organizado uua varia( lili ma 
Función-cnncierlo con baile al fiual, de POOÍOS, nuo 
se efectuará en los salones de esta Sociedad, ul pró-
ximo domingo 17 del actual. 
Pura el acceco al local, cs reqhUitó indispensable 
la presentación del recibo del mes d<! la feclia. 
Las puertas del local se abriiíln ú las siete y u:edia 
de la noolie. 
Habano, diciembre 14 de 1893.—El Secretario, B . 
i ludrigal . C 2020 2 W 6 2d-W 
ASOCIACION 
IspiiÉFite del tercio^ la Mm 
Comisión iicmbrada para redactar 
nuevo Reglamento General, 
Terminada la redacción del Reglamoufo G. iuiral 
en proyecto, y habiéndose ésto imixesu á lin dn que 
loa señores asociados puedan con má. faolfidud é s -
tu.iicrlo para presentar las enmiatidas ó ¡idicionea 
quo coüBideren oportunas, se avisa quo deado el sá -
bado próximo so facilitariín cjomplares del uieuclonii-
do proyecto, eu la Secretaría do la A.w.iarn.Mi y .IOM-
de el día 17 so empezará á contar el plaz i de M -li i.-t 
quo tienen de término para catregir las uieucion v 
ous enmiendas ó adiciones por escrito, tai luin iiVdose 
ésto el 27 del mes de la feclri. de r.cuer.lo cou 11 u-
rdado eu la junta general que se celebró úitim.i-
mouto. 
Ilaliana, 14 do diciembre de 1833.—Kl Bdot^tatto 
dn la Comisión, i''. TorreiiH, 
15739 alt 6 a 14 
C 1987 
4a-6 
4 i t t J & A J L J U S 
EN B A R R I L E S , 
procedente de la Refinería de los Sres. Rabel y Conij)., de Cárdenas 
[antes Vidal.] 
Para pedidos y demás detalles, dirigirse á los Sres. Muniategui y 
Comn., Jústiz número 1, almacén de víveres. 
C 2023 8^-14 




H I D A L G O Y C O M P . 
25, OBRAPIA 25 
JTaceu pagos por el cable giian letrujá o^rhi y lar-
ja vinta y dan cartas de crédito sobre Now-York, P i -
adellia, New Orleaus, San Franciíico, Loudpea, Pa-
ís, Madrid, Iluroolonu y demás c.api'a'eí' t ciudades 
ittporiantM de tot» Esta'io9-üii¡do«y liurapa, asi como 
sobre todos loo pueblos do España v HUB provincia». • 
c mii yfo 1* 
í I i . 
s íAÍJEN PAGOS TOl t 6 1 C A B I i K 
FACILITAN CARTAS fW CHKi>ITO. 
y giren, l o t r a » h corta, v tíurg» TÍ»!'. 
BOBBB NBW-yOEK. BO^TOf. üiUvÁdO 
S A N FBANCISCO, N ÜBV A-o * * SÍS, v f R 
CRCS, MEJICO, SAN JÜAJS l»« -Í I-I.'Í.-
BICO, PONCK, «Al'AOTíKZ UW»OKBs,P,A 
aiS, BURDEOS, L Í O S j BASS.»KA, B A SfBT.' ü 
SO. BREMEN, HftfLtN, VFKNA, AMSTElf. 
DAN. BBüellSLAS, h-:HIA, .SAí'Oí.^í-'., MILAN 
GENOVA, ETC. , H:., ASI COMO S O B B K Tí!. 
OAS LAS C A i m \ÍB8 Y PVKBTOS DH 
Ú Í 6 L . A S q A ^ Á J K l A f t 
ADEMAS. C O M P R A N Y V E S DE*! R E NT Ai? 
ESPAÑOLAS, P R A m - K S A S E [ N O L B S A S , 3»' 
NOS D E LOS 8»TAD06^0NW)OP > rtJAlv-güllSBA OTRA ••% Df '• ••' üi. . vJr. i os ' • Ae 
8, ^ i i ^ I L L l ' b . 
ESQTJIKA A MEKCADEKKM. 
H A C E N PAGOS F O B IÜL CABi.fe. 
F&cilitasi carfcaa. do «rédito. 
Giran l e t m iobre Lon'iros. Kow-ko-k, N©yr-Of-
lean», Milán, l'urín, Kom», Vcnícia, Florencia, P í -
noles, Lisboa, Oporto, Gibv&lt!,:, Dicnien, H/ mbiir-
go, París, Havre, Naatt?». Bt^deo^, Marsella. lAl\ti, 
Lyon, Mélico, Veiftcmi, S. Jum de Puerto-Rtoo, &, 
un extenso surtido do loza, cristales, lámparas de todas clases, que realiza sin reparar en el precio, por tener que 
reducir las inmensas existencias para hacer reformas en el local, á fin de recibir las grandes remesas que se espenm 
de las meiores fábricas de París, Londres, Viena, Berlín y Nueva-York. 
Para juegos de T0CAD011, LAVABO, CONSOLA y cristalería fina deBaccarat, no hay quien tenga el surtido 
y la baratez de esta casa, que es la mejor en su giro. 
MAMPARAS con elegantes paisajes, surtido variado, á $10 oro. 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TRABAJOS D E V I D R I E R I A . 
15799 
l i f E E S A I M í 
2a-16 2d-17 
tiot"o sorti.» la» oápltaléa y puobw.-a, sebíe Paleta a i 
tetiüoroa. Iblfa, Mar.óu, y Süiita (irna de 'Í'feu6rt&. 
Y m mR£Á m u A 
Jíosrt ?tt*uaníM, Cárdenae, llemslioa, Sinta Ciar* 
Otíb rlén, Sar;aa la Grande, Triaidwl, Q|«&tnej9< 
ií.íicíi-Sniñtii.B, Sautiasco da Criba, Ciego ili Avila 
•Í-ÍRÍaniño. Pinar del Rio, Gibara. P 'fT*:o-Piiapli>'>, 
S .«citas sito C 1145 15Í5-1J1 
COBA HÜM, 48, 
H3^T2iS OBIS3?© I T © B S S A ^ - S . 
Q im 166-1 J l 
EL ALMA DEL POETA. 
L a v i un día colocada en vaso de oro, 
desatado ya el nudo peregrino de su 
magnífico botón , exhalando del abier-
to cáliz las primicias de su aroma. 
Tamás ninguna otra rosa desplegó al 
Viento con mayor ga l la rd ía la pompa 
de sus hojas. 
Sólo un enamorado ó una mujer la 
hubieran arrancado de su tallo. 
¡Laura l a cortó! 
Cuando me he encontrado sólo con 
las flores, las he hablado tal vez 
las flores sienten t.d vez com 
prenden las a rmon ía s que en las almas 
engendra su vista émbelesadóra 
L a v i , y me detuve coutemplán-
dela. 
E e p r o d u c í a n l a los espejos, en cuya 
mágica claridad admiraba la diosa sus 
trenzas de oro, su blanco rostro y su 
mano blanca. 
—Hermosa flor, la dije; antes que 
mueras, vas á ser protanada; aprisio-
nada en sus cabellos, oirás sus palabras 
de mentido amor y sus juramentos, que 
sus amantes o lv idarán cuando la luz 
del d ía apague las antorchas del festín 
y el cansancio sobrevenga á la activi-
dad del placer. Emblema del candor, 
es tás , ¡ay! herida y no pod rá s v iv i r ; pe-
ro el arroyo en su pureza y su frescu-
ra, el sol en su amor, recibirán t u iiíti-
ma fragancia; voy á llevarte á la mar-
gen del arroyo 
¡Fata l destino! Laura en t ró en el ga-
binete, tomó la rosa, colocóla en sus 
cabellos, y durante un momento se vió 
en los espejos y pensó que la rosa era 
más hermosa que ella; pero después el 
demonio del orgullo dijo á su oido:— 
¡Tú das envidia á las rosas, t ú eres la 
viva imágen de la belleza! 
I I 
Laura volvió del festín, des t renzó el 
tesoro de sns cabellos, y la rosa cayó 
marchita y deshojada y sin color. 
¡Así destroza la mujer el alma del 
poeta! 
J E S Ú S H E R M O S A . 
E N " L A N A V A R R E " . 
E n el muy hermoso, elegante y r áp i -
do vapor L a Navarre, de la flota de la 
Gompañíá Trasa t l án t i ca Francesa, 
construido expresamente para hacer la 
carrera entre Saint Kazaire y Vera-
cruz, con la escalas intermedias^de San-
tander y la Habana, pasó anoche una 
gran parte de la sociedad habanera mo-
mentos deliciosos. So pretesto de una 
visita al barco, " y aprovechando la o-
portunidad para dar un Té", ofrecieron 
los Sres. Kersabiec, Comandante de 
L a Namrre , y Bridat , Mont'Ros, sus 
consignatarios en este puerto, una fies-
ta encantadora, de la que g u a r d a r á n 
grato recuerdo los que á ella asistieron. 
Forma contraste la modestia con que 
fué redactada la invitación, con el br i -
llo y esplendidez que revis t ió , después , 
la fiesta. 
E l Navarre, iluminado á giorno con 
centenares de focos eléctricos y ador-
nado con banderas y gallardetes de 
múlt iples coloros, semejaba algo así co-
mo uno de esos palacios encantados 
que nos describe la leyenda, anclado en 
mitad de nuestra hermosa bahía . No 
podía ser m á s alegre y encantador el 
aspecto que presentaba el airoso bu-
que, visto desde uno de los espigones 
de los "Almacenes de San José ' ' , donde 
para dirigirse á aquél tomaban los inv i -
tados el remolcador Snssie, dispuesto 
al efecto pov la casa consignataria. Ca-
da vez que el Snssie arribaba á L a Na-
varre dejaba en!la cómoda escala encan-
tador grupo de bellas y hermosas jóve-
nes que eran recibidas á bordo, con la 
amable ga lan te r í a peculiar en todo ma-
rino, por el Comandante y la oficiali-
dad del barco. 
'•De codos sobre el puente" presen-
ció la invas ión de L a Navarre; invasión 
de que se encontraba muy complacido 
Mr. de Kersabiec. Ante mi vista des-
filaron casi todas las bellezas habane-
ras; y digo casi, porque faltó una 
" la de mis ansias infinitas, 
la de mis sueños locos, 
y mis azules noches pensativas!" 
Vea el lector algunos nombres y po-
drá formar juicio acerca del baile de 
La Na varre, que mi pluma no acierta á 
describir: Elena Fernandina, María Fa-
bián, Mercedes Romero, Elena Hamell, 
Mar ía Isabel Mendoza, Susana, Con-
suelo y María de Cárdenas , Ninina 
Güell, Mercedes de Armas, Blanca 
Broch, Srtas. Ossono y Montalvo, Ma-
ría Luisa Cbartrand, Éenr ie t te y Loló 
Valdés Fanl i , Mar ía Xenes, Teté Ma-
rino 
Dos señor i t as llamaron poderosamen-
te mi a tención: Mar ía Carrillo y Beni-
tez, á quien llevaba del brazo Lao Soto 
Navarro, y Estela Broch, conducida 
por Juan Antonio Lasa. M a r í a Carri-
llo es una señor i ta cuyos ojos negros 
l o m a n bello contraste con su blonda 
cabellera. Estela Broch deja á su pa-
so una estela de gracia y s impat ía : las 
e ü i s p a s d e su ingenio resplandecen en 
sus negras pupilas, que hubieran bas-
• aao por sí solas para i luminar L a Na-
t o n e gus compañeros dos 
amigos dichosos; no los roe rá mi envi-
estimo f\Clia.de a(lue1108 á q ^ e s 
c a r f á mf d e^á8 i en otra ¿ e s t a me to-
Estela? ¿Yer(Íad> María? ¿Verdad, 
Record^rf eSfcaban en gran ^ m e r o . 
nes de r J i ^ ^ 8 1 . E x c m a - Sra. Mar t í -
d ^ M o ^ i l ^ ' , ^ 0 1 1 ? 6 ^ de Fernandina, 
Sell v P n ' ^ U l 1 Í e Mendoza, Mejías d é 
oen y (xuzmán, Hamell de Hamell Ha 
Z s , n « , l ! % ^ o n t o M U s , Echarte 
bien decoral^Sr fl amplÍ0 y 
abundancia duTces ?í> Sirvi6ro7nse con 
ne; se bailó has ̂ rcal6'̂  V ™ 1 ^ 
esa hora comenzó el ̂ ;Íaá r*1'/ á 
á la Habana las damas "'Tô  Í^TI ER 
que pocas horas ^ ¿ ^ ^ ^ 
al hermoso barco de la flota france8S 
L a Navarre zarpa esta tardecon rum-
bo á la Coruña. Yo lo despido con sen 
diento y eimpatfc: como si no f S 
bastante ver alejarse el hermoso pala 
cío donde tan agradable fiesta nos han 
ofrecido, conduce á las playas europeas 
cu este su primer viaje de retorno, al 
distinguido joven Mariano Alsma, a 
quien me ha bastado tratar dos meses 
en Europa y uno a q u í para que desper-
tase en mí las m á s vivas s impat ías . Que 
lleve en L a Navarre una t r aves ía ráp i -
da y feliz, es lo que deseo al querido 
amigo, de quien sólo me despido hasta 
luego. 
J U L I Á N A Y A L A . 
AJEDREZ 
Columna dirigida por A. C. Yásquez 
EL GRAN "MATCH" TGHIG0R1N-TARRASCH. 
PARTIDA X Y I H . 
DEFENSA FRANCESA. 
B L A N C A S N E G R A S 
(SK. T C H I G O R I N ) (SK. T A E K A S C H ) 
1— P 4R 
2— D 2 R 
3— P 3 C D 
4— A 2 C 
5— A X A (1) 
G—P5R 
7— D 4 C (2) 
8— P 4 A R 
9— C R 3 A 
10— D 3 T 
11— C D 3 A 
12— A 2 R 
13— D 3 C 
14— C D 4 T 
15— A 1 D 
16— P 4 A 
17— P X P 
18— C R 4 D 
l ' J -C R 6 A 
20— C D 3 A (6) 
21— P 4 Cü (7) 
22— 0 O (8) 
23— C X C 
24— A x P 
25— D 3 A D 
26— P X A 
27— P 4 D 
28— A 4 A 
29— T D 1 D 
30— P 5 C 
31— D 3 A 
32— P 3 T D 
33— D 3 C D 
34— D X C (10) 
35— P 5 D (11) 
36— T D X P 
37— D X T 
38— D 2 Tü 
39— D 1 T 
40— T X D 
41— R 2 A 
42— P 4 T D 
43— R 3 R 
44— T 1 A D 
45— P 3 C 
46— T 4 A 
47— T 4 C D 
48— P 5 T D 
49— P 6 Cü 
50— P X P 
51— P 7 Aü 
52— T X P C D 4 * 
53— T 7 C 
54— R 4 D 
55— R 5 R 
56— P X P 
57— R 6 D 
58— R 7 R 
59— R 6 D 
60— R 5 R 
61— T 7 Tü 
(3) 
1— P 3 R 
2— A 2 R 
3— P 4 D 
4— A 3 A 
5— C R X A 
6— C R 2 D 
7— 0 O 
8— C D 3 A 
9— P 4 A 
10— T R 1 R 
11— C R I A 
12— C R 3 C 
13— P 5 D 
14— C D 5 C (4) 
15— P 6 D 
16— P 4 Cü (5) 
17— C D 4 D 
18— C D X P 
19— D 4 D 
20— D 4 A 
21— D 1 A 
22— C 7 R * 
23— P X C (9) 
24— A 2 D 
25— A x C 
26— R 1 T 
27— T R 1 D 
28— D 2 A 
29— C 2 R 
30— C 4 D 
31— D 2 R 
32— C 3 C 
33— CX A 
34— P 3 C 
35— P X P 
36— T X T 
37— T 1 D 
38— D X P R 
39— D X D 
40— R 2 C 
41— R 3 A 
42— T 4 D 
43— R 4 R 
44— P 4 C 
45— P 4 T R 
46— P 5 C 
47— R 3 R 
48— R 3 A 
49— P T x P 
50— P X P 
51— T 4 A 
52— R 4 C 
53— P 5 T 
54— T 8 A 
55— P X P 
56— T 6 A 
57— T 6 D ^ 
58— T 6 R ^ 
59— T 6 D 4» 
60— T 6 A D 
Posición al verificar las negras 
la jugada 01, 
N E G R A S — ( S r . Tarrasch) . 
R K ^ K 
B L A N C A S — ( S r . Tchigorin). 
61—P 5 A?? (12) 
62-R 4 Dü Se rindió. 
Notas por A. C. Vázquez. 
(1) Una innovación que nos parece 
buena. 
En las anteriores Dejensas Francesas, el 
Sr. Tchigorin liabia adoptado el plan de 
P 5 R, sin aprehender el alfil. Con el nue-
vo modus operandi, las negras tendrán que 
perder el derecho á enrocar, ó decidirse á 
verificar el enroque, quedando en una débil 
posición de defensa, tan luego como las 
blancas emprendan su conocido ataque do 
D 4 C . 
(2) Estos ataques prematuros, con una 
sola pieza, nunca serán de nueítra aproba 
ción. Pablo Morphy, el perpetuo modelo, 
jamás so preocupaba de hacer daño al ene-
migo, hasta que cómodamente se enrocaba, 
colocando además todas sus piezas en luga 
res convenientes. 
(3) Mdsica de Saint-Saens.—Danza Ma-
cabra de Caballos. 
(4) Continúa la carrera vertiginosa de 
la caballería. Y en realidad, podría decir 
el bizarro Campeón alemán: si los caballos 
no sirven para las marchas precipitadas 
¿en qué debiera empleárseles? 
(5) Las negras sacrifican ese peón, con 
el objeto de conducir después su fatigado 
Caballo de la Dama á la 4a casilla de la 
misma Dama, y atacar al peón del alfil del 
Rey de las blancas. 
(ü) ¡Qué lujo, en el movimiento infati 
gable de los Caballos! La pusieión resulta 
interesante, y el Campeón ruso procede con 
admirable precisión, no consintiendo que el 
astuto Dr. Tarrasch realice su visible in-
tento de ganarle un peón. 
La presente partida, en la cual toda la 
lucha se funda en mover y remover con 
prontitud y habilidad extraordinarias, los 
cuatro caballos que dominan el tablero, nos 
trae á la memoria la célebre carga de ca-
llería que se atribuye á Napoleón I , y que 
según Le Palaméde fué jugada en La Mal-
maison el 20 de Marzo de 1804, cuando en 
Vincennes caia la noble cabeza del Duque 
de Enghien. He aquí dicha célebre, y qui-
zás fabulosa contienda, que reproducimos 
para deleite de los amateurs que la desco-
nocieren: 
N E G R A S (*•) 
( M M E D E RÉMÜSAT) 
B L A N C A S 
(NAPOLEON- I ) 
1 - P 3 D 
2 - P 4 R 
3 - P 4 A R 
P X P 
C D 3 A 
P 4 D 
P 3 C R 
C R 3 T 
9—R 2 R 
.0—R 3 D 
11—R X C 
- R X A 
5 - ( 
6— ] 
7— 1 
8 - ( 
1— CR 
2— C D 
3— P 4 
4— C D 
5— C R 
6— D 5 
7— D 3 
8— C D 
9— C D 
10— C R 











X P D 
4 R 4* 
A 4> 
C D * 
O L O B E ? 
Presuntad de cato á cato, de Norte á Sur, y todos, todos os dirán lo mismo. 
PARA JUGUETES BARATOS, LA SECCION X. 
Para a rtículos de a d o r n o ^ - f - g E O O I O ^ X 
Para batería de c o c i n a ^ - f - g S G G X C J J N .X. 
Para cristalería d e m e s a J->JÁ- to-tUOOJ-"—U.N -¿V 
PARA PERFUMERIA, L,A SECCION X 
P a r a o b j e t o s p r o p i o s p a r a r e g a l o X J ^ . S E C C I O j t s T X 
P a r a v a r i e d a d e n e l s u r f i d o L ^ . S ^ O O I O I s r X 
P a r a n o v e d a d e s S I B O C I O I t T X 
PARA ARTICULOS DE MENAGE, LA SECCION X 
Pero lo que no todos saben es la extraordinaria sorpresa qne para fines de este mes reseryamos á nuestra 
numerosa clientela. 
Bstad pendientes de nuestros anuncios. 
j^OTi . Pídase NUESTRO CATALOGO publicado recientemente, con magníücos GRABADOS. 
„ , „ „ „ alt 13a-2N C 1933 
{•) Era costumbre en lo antiguo que las 
señoras jugasen con las piezas negras, pa-
ra que así resaltase más la blancura ó bo 
Ileza de sus manos. 
(7) Todo esto ha sido muy bien jugado 
por el Sr. Tchigorin. La desgraciada Da-
ma blanca se verá obligada á tomar las de 
Villadiego. ¡To G I V E L E G B A I L . . . ! 
(8) Las negras tendrán ahora que per-
der un peón forzosamente. 
(9) ¡Gracias á Dios que van desapare-
ciendo los caballos del tablero! 
(10) Ya se puede respirar. Por fin mu-
rieron todos los caballos. 
(11) Un avance poco juicioso, porque 
dará el resultado de que las blancas tengan 
que perder después el ventajoso peón de 
su Rey. 
(12) Una retirada tan esplóndiaa, que 
no la hubiese mejorado el mismo Xenoíbu-
te. El oculto plan del Sr. Tchigorin con-
siste en obligar acto continuo á las negras, 
á cambiar de Damas, á fin de quedarse por 
el lado de la Reina, con tres peones contra 
dos. 
(13) Un grave error que precipita la 
pérdida, debido quizás al cansancio del 
Dr. Tarrasch. Creemos, sin embargo, que 
no hubiera podido impedirse el triunfo de 
las blancas. Demostración: 
62— R 6 D 
63— R 6 A 
64— R 7 C 
65— R 8 T 
66— R 8 C 
67— T 7 C &c. 
61— T 8 A 
62— T 8 D ^ 
63— T 8 A D «í> 
64— T 8 C D 4 
65— T 8 A D 
66— T 8 C D ^ 
V A E I A N T E . 
61—T 8 A 
0 2 - T 8 D <í> 
6 3 - T 8 A D 
6 i - T 8 C D «|> 
65— T 8 A D 
66— P 5 A 
67— R 3 A 
68— P 6 C 
69— T 6 A 
62— R 6 D 
63— R 6 A 
61— R 7 C 
65— R 8 T 
66— R 8 C 
67— T 5 T * 
68— P X P 
69— T 5 C R 
70— P 8 A (D) &c. 
Ahora bien: los principiantes pregunta-
rán cual fué la causa de la rendición del 
Champion alemán, después del movimiento 
62 del Sr. Tchigorin. Lo explicaremos por 
medio del siguiente ejemplo (Véase la po-
sición del diagrama que precede): 
61--P5 A 
62— R 4 D 02—T 8 A 
0 3 - T 5 T ^ 03—Cualquiera. 
6i—T 5 A D 
Y las blancas coronarían inmediatamen-
te su peón del alfil 
Es curioso que según The Sun de New 
York, el Sr, Tchigorin no ee demoró en PUS 
últimos diez movimientos, sino diez mino 
tos, mientras que el Dr. Tarrasch empleó 
45 en las jugadas 60 y 01. La práctica en-
seña que el exceso ó abuso en la meditación 
trae el cansancio cerebral ó sea la fatiga 
mental, no siendo raro que despué8|de lar-
gas reflexiones, se incurra por los ajedre 
cistas en divagaciones, y se ejecuten verda 
deras tonterías, que ni un mediano jugador 
haría sin ese cansancio ó fatiga, al primer 
golpe de vista. 
Por lo mismo, siempre advertimos á nues-
tros discípulos y amigos, que si es mala la 
festinación ó precipitación, y es discreto 
detenerse algo en los planteos y situaciones 
difíciles, nada hay más nocivo que el hábi-
to inconsciente de dormirse sobre ol table-
ro. La actividad intelectual es la que pro-
duce las más vigorosas y sublimes creacio 
nes del humano espíritu. 
O A M P A N O N E E N A L B I S U . — H o y el 
"cuarteto de lujo" canta en el teatro 
de D . Juan Azcne la célebre obra de 
Mazza que se denomina Campanone. 
En ella tienen campo vas t í s imo la 
tiple, ei tenor, el bar í tono y »!l bajó pa-
ra dar pruebas de sus f icoltades yrrís-
ticas, de los puntos qa-. calzan ouiuo 
cantantes y como ae í^ tes , 
La música de Ja ¿iencionada obra re-
basa los l ímites de una zarzuela, inva 
diendo el terreno de la ópera, en el qoe 
son muchos los aspirantes y pocos los 
elegidos. 
Todo el mundo sabe la manera que 
tienen de desempeñar sus papeles en 
esa composición l í t ieo cómica la señora 
Alemany y los señores Morales, Ta-
margo y Yil lar rea l . 
¡Ojalá que los cuatro se hallen bien 
de voz y que cada uno lleve adelante 
su cometido con la inspiración y la 
maes t r í a que el libreto reclama! 
H A B A N A Y A C H T C L U B . — E l Vice Co-
modoro de esta distinguida sociedad 
nos comunica que mañana , domingo, ce-
lebra j u n t a extraordinaria en su mag-
nífica glorieta mar í t ima , el H a h í n a 
Yacht Club y también el Fomento de la 
Playa de Marianao. Con ta l motivo se 
servi rá almuerzo, á la hora de costum-
bre, para los señores socios que gusten 
asistir. 
F U N C I Ó N T E A T E A L Y B A I L E . — C o m o 
se hab í a anunciado, el domingo 17 se 
e íec tna rá en los salones de JEl Gavilán, 
Prado 123, una amenís ima función de 
teatro y luego un baile de sala, á cuya 
fiesta se proponen asistir numerosas 
familias que conservan gratos recuer-
dos de veladas anteriores ofrecidas en 
el mismo inst i tuto. Gracias mi l al Pre-
sidente D , Juan Calvarons por la invi-
tac ión con que nos ha favorecido. 
Como E l Gavilán no es maula—y con 
canciones bonitas—halaga á las seño-
ñ i t a s ,—goza mirando su jaula—llena 
de gavilancitas. 
E J E R C I C I O S L I T E R A E I O S . — L o s exá-
menes del Colegio de Ia y 2* enseñanza 
"Nuevo San Fernando", que dirige don 
J o s é P i ñ e r o Casas, en Luz 08, celebra 
sus exámenes de ñ n de a ñ o en los d ías 
18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los corrientes, 
de 7 á 11 de la noche, en el espacioso 
local que ocupa. Como á ese plantel de 
educación asiste» muebos n i ñ o porte. 
V e l o de religiosa, pura lana, estampado y vara de ancho á 2 rs . vara . 
L a n a s y muse l inas de lana doble ancho á peseta. 
Mantas grandes de cas imir á 3 reales. 
I d e m de estambre, para cabeza á 2 reales . 
L a n i t a s á centavo. 
G-ran surtido de frazadas y colchonetas de todas calidades y ta-
m a ñ o s . 
G-ran surtido de telas y a r t í c u l o s de e s t a c i ó n . 
Rebaja en todos ellos de u n cincuenta por ciento por motivo de 
balance en 
C 1988 alt.-6 
necientes á familias conocidas, es segu-
ro que no pocas damas del "mundo ele-
gante" d a r á n realce al acto con su pre-
sencia. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , domingo, se ad-
m i n i s t r a r á en la Saer is t ía de J e s ú s del 
Monte, de 7^ á 8 i . En las del Cerro y 
Vedado, de 9 á 10, E l lunes, en el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30, de doce 
á una. 
S O C I E D A D D E L P I L A R . — Se ha de-
signado el d ía 17 del corriente para la 
función y baile que á sus asociados ha-
bía de ofrecer esta sociedad en el mes 
de diciembre. Se exige la presen tac ión 
del ú l t imo recibo, como requisito indis 
peusable para la entrada. 
Esta noticia d e s p e r t a r á gran entu 
siasmo entre las muchachas de aquella 
populosa barriada. 
A L M A N A Q U E S . — H e m o s tenido oca-
sión de examinar los elegantes almana-
ques de pared con que obsequia este 
año á sus parroquianos la antigua y 
acreditada Droguer í a y Botica de Sa-
r r á , Corapostela, esquina á Teniente 
Eey. E l "bloc" e s t á colocado en unos bo 
nitos cromos, que figuran bustos de her 
mosís imas mujeres ó bien grupos de 
damas en diferentes actitudes. Gracias 
por las muestras que se han remitido á 
esta redacción. 
Y por v í a de epílogo, véase el monó-
logo de un muchacho listo: 
—Esta noche me doy un a t racón de 
dulces hasta enfermarme. Viene el mé-
dico y me receta. E l criado corre á la 
Botica de S a r r á por las medicinas, y . . . 
me trae un Almanaque para el año ve-
nidero. 
Plan infalible. 
En el gran establecimiento de peleteiía 
EL ENCANTO, se están recibiendo mu-
chos Z A P A T O S BONITOS , estilos completa-
mente nuevos. Muchas novedades para se-
ñoras y caballeros. Dirección: Teléfono nú-
mero 1,222, San Rafael esquina á G allano, 
acera de los carritos. EL ENCANTO ó la 
peletería de LAS CINCO PALMAS. 
C '.031 JR 4a-16 
W . A l i e n — A r t u r o Castillo—Josd R. M a c í a a — G 
Muyers—María L . Valdés—José Santos—W. Duom 
por t—María Anaregy—M. Komero—W. SaksLurg y 
1 más de familia. 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor espa 
ñol Ramón de Herrera: 
Sres. D . Pedro S. Arce—Jorge Fe rnández é hijo 
Juan Pajrés, señora y 2 hi jos—Domingo Vázquez-
Antonio Mutas—Armando Lamarek—Jul ián F e r n á n -
dez y 2 más—Maleo Alonso y señora—Octavio Cam 
pos—Marcial García—Modesto Parafan—Constauli 
no P e r e i r a — J o s é Tris teza.—Además, 8 individuos 
del Ejérci to. 
RSPECTAOULO^ 
T E A T R O D E T A C Ó N . — O p e r a italiana 
del Sr. Sieni.—Tercera función de abo-
no: Otello, en oustro actos.—A las 8. 
T E A T R O D E P ^ T R E T . — Couipañía 
dramát ioa do don Leopoldo Burón .— 
El melodrama, en cinco actos, Eogcr 
Laroque.—A las 8. 
NtAOífcjji Í»K A L i u y i : . — S o c i e d a d A r -
t ís t íea de Zarzuela .—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de Cam-
panone.—A las 9: Segundo acto de la 
misma obra.—A las 10: Acto tercero 
de la propia zarzuela. 
C A F É " C E N T R A L " . — G r a n fonógrafo 
"Rdisson", propiedad de Llull.—Reper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notablesartistaN.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 centa 
vos. 
E N C A R L O S I I I . — Law Fariedades 
Cosmopolitanas de D. Santiago Pu-
billones. — Gimnasia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clownst. Sec 
ción hípica. Punciones todas las no-
ches, á las ocho. Y vespertinas los 
domingos, con regalos para los riifjns. 
PA R R O Q U I A D E L E S P Í R I T U S A N T O . - E I día 18 de los corrientes, á l a « nueve de la maña 
na, se can ta rá misa solemne en honor de Ntra . Sra, 
de Loreto, como Patrona del Título de los Excmos 
Sres. Condes de Casa Montalvo. Habana, 16 de di-
ciembre de 1893. 35834 la-16 ld-17 
SB A L Q U I L A 
para estahlecimiünto una casa que hace esquins, en 
lo más céntrico del comercio y de establecimientos 
industriales, propia para café v fonda: informes Be 
lascoaín 27, barberi l . Í 5 8 i l 2a-16 2d-17 
pers^aiiss y transparentes de madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsilloe." 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey y Zulueta, fronte al hotel 
Roma. Telefono 064. 15780 4a-15 
M E T O D O B R O W N S E Q X J A R D 
Dr . S. Bs l lver . 
Telefono J032. Consulado 62 Consulta de 1 á 3. 
15159 alt 13a-2 13d-3 
MPTio mnicous, 
C 2 24 4a-]4 
JNTEílESANTR. 
A l comercio al dgtaíl y á las familiar particulares 
que qHier ai proveerse de perfumería fina francesa á 
precios de fábrica, por ser procedentes de un mu. Ü-
travio, y en el que tienen bonitos estuches, imitariói, 
piel de Rusia, muy á propósito para n g los de Xavi 
dad. Hay aguas .1» tocador r quiüa eíi l.otu 
de 4 l i t ro Tamhic • OUON urlí.tulos de fantasía, pro-
pios para S( ñoras. Ubrapía niímero-41-k altos. 
15712 4 _ u 
VAPOEE8 BE TEATESS * 
f?F. ERPKRAN. 
Dbre. 17 Saratoga: Nueva York. 
17 Alfonso X I I I : Veracrnz 
— 18 Montevideo: Cádiz y escalas. 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
18 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 19 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 20 Concho: Nueva York. 
PUERTO DE LA HABANA. 
K N T R A O A S . 
D í a 14: 
-Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Odvette, cap. Me I^ay, trips. 50, tong. 1105, 
en lastre, á Lawton Hnoa. 
D i a 14: 
S A L I D A S 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Olivette, ca-
pitán Mo Kay. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor 
americano Olivette: v 
S r e s . D . Leandro Méudez—EduvigU Valdés—Eu-
íímie M»6rüi(l—francisco aí9r»4o»ar 
/ C O M I D A A L A C R I O L L A " confecciónala con 
V y l ü " mejores artículos y por buenos cocii eres: se 
lleva á domicilio en tableros v en cantinas; mucho 
aseo, variación y puntualidad. Los precios son redu-
cíaos v los pagos por dias ó semanas adelantadas 
Calzada d.i Guhano, entre Neptuno y Concordia, al-
ti.s del café El Oiprb'ho. J5676 4a-l3 
Uvas frescas de Almena 
en Santa Clara 14; se detallan á $2^ p la t i el barril 
de tamaño corriente, y á $3 los de tamaño doble. 
15178 loa-9 
Amistad 49 esqúi f y S » na á San Miguel 
H A B A N A . • * s = = ! ^ B O A D E L L A . 
Todo el mundo dice y sabe, que para comprar un 
huen sombrero de moda y barato, lo halla en ' El 
Palacio ; pues es fama que ha alcanzado en 18 años 
de alnerto dicho establecimiento. No olviden 
15a-4 
SAN LAZARO. 
Para solemnizar el Santo Patrono de este benéfico 
At i l o se . elebraráu ¡as siguientes fiestas: 
E l d i i 16, á las seis de la tarde, rosario, novena y 
gran salve coreada por un escogido número de voces. 
K l domingo 17, á las ocho y media empezará la misa 
solemne, ocupando la cátedra sagrada el elocuente 
orador Rvdo. Padre Guezuraga y á las cuatro y me-
dia de la tarde saldrá la procesión recorriendo lo» 
claustros del Establecimiento, acompañada por una 
buena banda de música. 
Se suplica la asistencia de los fieles á estos religio-
sos actos. 15756 3a-14 3d-15 
DE, J, MFAEL BÜEIfl. 
M E P I C O - C Í R U J A N Q . 
Director de la Casa de Salud L A B E N E F I C A -
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y de l i á 8J de 
la noche. Obrapía , 57, altos, esquina á Compostcla. 
15734 dl4-14 aI4-14 
GK A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cal-vet. Teniente Rey 37, entro compostela y H a -
bana., íie sirven éstas á todos puntos con mucha l i m -
pieza y mejor condimentación, en esta casa se varía 
lodos ios días y si al marchante ne le gusta alguno de 
los platos, j amás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados i la situación. 
Antonio CalYct. 1 5 ^ 4*-X4 WWÍ? 
CANCION. 
T u postro de joven diosa 
Una l inda estrofa alegra: 
Tus ojos, con rima negra; 
Tus labios con rima rosa. 
Mas, como el alba naciente 
Que en t u tierna frente está 
Eres, Angél ica , la 
Bella del Bosque Durmiente. 
A u n no lia eutreabierto la flor 
Su tesoro de carmín 
E n el divino jardín 
Del palacio del amor. 
Que llegue el P r ínc ipe Azul 
Te dé el beso del encanto, ' 
Ponga en tus hombros ol manto 
Y te lleve á su ¡Stambul. 
Saluda, n iña gentil, 
A Brocelianda, mi amiga, 
Cuando guies la cuadriga 
De t u carro de marfil, 
EuMn Bario. 
No hay n ingún verdadero incrédulo 
á la hora de la muerte, en el umbral de 
la eternidad. 
Luciano Bia r t . 
Cremas. 
Tómese mitad do nata, mitad de leche v 
mitad de azúcar, póngase al fuego y déjese 
menguar una tercera parte, se separa del 
fuego, y luego que esté casi tibia, se echa 
un poco de cuajo desleído en agua, y ócha-
se todo en una fuento después de pasar por 
el tamiz; hágasela espesar con fuego muv 
lento por encima y debajo, se baña y se sir-
ve fría: también se puede espesar aí'baño 
de María, sobro todo si se ha de servir en 
jicaras. 
Crema de chocolate.— Deslíase chocolate 
en agua en. la proporción de un vaso por 
libra; añádase un poco de azúcar y mézcle-
se con nata, leche y yemas do huevos en la 
proporción de seis por cada uno de nata ó 
leche, añádase un granito de sal, cuélese 
como la anterior y hágase espesar al baño 
de María, cuidando que no hierva. 
Crema de ca/e.—Tómese un cuarterón de 
café crudo para un cuartillo de nata; hága-
se dorar, y no tostar, en una sartén limpia, 
y óchese en la crema hirviendo, tápese bien 
y se cuela esta infusión; añádanse á ella 
yemas de huevo en la proporción indicada 
en el párrafo anterior, azúcar, un poco de 
sa!; concluyase como la precedente. 
Cmwrt ('6- ^.--Póngase en infusión el té 
en la nata y leche hirviendo durante una 
hora, y procédase para lo demás como para 
la crema de café. 
Crema de flor de naranja al limón ó á l a 
vainilla.—Todas las cremas se haceu como 
las de café ó té por infusión en la nata ó 
leche, del ingrediente con que se quiera 
darle el gusto. Se conducen y hacen tomar 
punto igualmente al baño de María, y sg 
sirven fr as. 
Crema á la Jrangipan.—Deslíase harina 
en huevos, yemas y claras juntas, y deslía-
se esta pasta en la crema en la proporción 
de siete cuartillos y medio y dos huecos por 
cucharada de harina; añádase un buen pe-
dazo de azúcar, algunos granos de sal, flor 
de naranja tostada y machacada, corteza 
de limón raspada ó bien en pedazos, há-
gase cocer todo una media hora, dándole 
vueltas sin cesar; se saca del fuego; se deja 
enfriar y se baña. 
Crema de caramelo.—Póngase azúcar en 
polvo en una cacerola ó marmita de cobre 
y no de estaño; derrítase sin agua en fuego 
fuerte y que tome un color subido, óchese 
según la cantidad de caramelo, más ó me-
nos flor de naranja garapiñada y de ante-
mano deshecha en agua; añádase nata ó 
leche en la misma proporción; cuélese todo 
después de cocido y espésese al baño de 
María; so sirve fría como las otras. 
• Crema batida.- -Póngase en el perol me-
dio azumbre de buena loche; añádase un 
polvito de goma árabiga disuelta en un po-
co de agua de flor de naranja; bátase con 
una varita de mimbre; cuando la crema es-
té como nieve se pone con una espum^der^ 
por cucharadas en una fuente; esta prepa-
ración debe hacerse pocas minutos antea 
de servirla y en el sitio más fresco. Todag 
las cremas batidas se hacen del mismo mo-
do; para la do rosa se pone en infusión un 
puñado de hojas do rosa en le^he ó nata 
cocida; par a la de chocolate se añaden á la 
crema dos cucharadas de chocolate muy fi-
namente raspado; la de café añadiendo u-
na cucharada de cafó muy fuerte. 
So pceden también hacer con frambug-
sas ó fresas; en esto caso se saca el jugo de 
ellas exprimiéndolas en un paño y deján-
lolo caer sobro la crema, que se bato en 
seguida. 
Crema de almendras dulces.—Se despelle-
jan un puuadito de almendras dulces, y si 
gustase una amarga, echándolas por algu-
nos minutos en agua himenio, y se ma-
ch icau con un poco á>) agua; $6 baten en 
un cuartillo de lecbe dos claras de huevo y 
cuati o onzas de azúcar en polvo; se pone 
la lecho á fuego templado hasta que se re 
^iuzca á la edarta parte, se añaden las al-
mendras y se las deja hervir por algunos 
minutos; so añade una cucharada do tlor 
de naranja, y cuando esté fría, se adorua 
oun almendras acarameladas. 
Crema de rosas.—Tómense dos cuartillos 
le b-iena crema, que se harán hervir; cuan-
do ella haya subido, colóquesela al borde 
de un horno y azucáresela, añádase un 
cuarto de gota de esencia de rosa y de car-
mín líquido para darla color; mientras que 
esta mezcla so infiltra rómpanse seis ú o-
cho huevos, de que so aprovecharán solo 
las yemas, que se batirán con una cuchara 
de palo hasta que ligue bien. Viértase en 
un gran bol ó so ore una fuente honda ó en 
pequeñas jicaras, y hágaselas tomar un bá-
ño de María, como las de va'ni lia. 
Crema sambaglione, ó espuma italiana.— 
Tómense doce yemas do huevos frescos y 
cuatro vasos (ic vino de Madera ó da exes-
leuto vino blauoo, seis onzas di! azúcar y ip} 
puñado de canela; póngase todo eq una ca-
cerola sobre un fuego vivo, menéese de 
priesa con un molinillo de chocolate basta 
que la espuma halla llenado la cacerola; 
sírvase sin perder un momento en jicaras 
de crema. 
Preguntaban á un üiitor dramát ico : 
—¿Cómo encuentra usted esas (¡osas 
tan ingeniosas que hay en sus obras" 
—Como los demás ' encuentran las 
t o n t e r í a s . . . - sin buscarlas. 
CHARADA. 
Cuadrúpedo es primera-tres, 
Don y cuarta tiene el bonibi'i'; 
L a segunda es un pronómí-to, 
Y tercia-c^art^ me Y?*-. 
Una cuarta dos-tercera 
Me hacH acordar, y no es broma, 
Que se halla el total en Koma, 
De romanos, cabecera. 
N . Bover. 
Solución á la c h ü ^ d a d e l número an-
terior:—OPEBACIO^-
